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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
"SICCIÓN DE ESTADO U..YOR ! C!UI',UtA,
COMISIONES TOPOGRÁFICAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regenti del Reino, ha t5nido á bien. diílponor que la! comí-
lIion61 cread.. por real orden de 29 de diciembre próximo
pa.ado (D. O. núm. 292), para lnantar lo! planofll de la!:!
ill.. BaIlare. y Oanaria., lás COJistituJan lo!! j.fel"1 oficial
del cuerpo d. Jlltado Mayor dll Ejército comprendido. en la
l\i2Uiente relación, que empieza con D. Antollio Tudela y Ta-
raHa"1 termina con D. Luis Moreno A.lcáatara, lo. cual•• han
de oontinuar perteneoiendo á 'Ui aotuales delUno. Ó .itUI.-
clone., • excepción del comandailte D. Antonio Tadels, que
cllulará baja en la Escuela Superior de Guerra y quedará en
aituación de reemplazo. El! al propio ti.mpo la voluntad d.
S. M., que tanto este último como los d. igual clase Don
Eduardo García y Rodrl,...z de Aumente y D. EmiUo Sancha
y Díu, causen alta en laa nóminu de reemplazo del diltri~
to de Balearea y Canarias, respeotivamente, por las qU$ per·
oibirán (11 sueldo entero de su empleo, con cargo al ca.pitulo
5.'1, arto 5.° del prellupuelto; asi (Joma las indemnizaciones,
gratificacion•• di remonta y racionel de pienso parA IiU!! ca~
baIlas por los eapit,ulo3 ~orrespondientes.
D. real ordin lo digo á V. lll. para .u aonocimi.nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?:b\drid
9 de enero d.18t19.
Señor Ordenador de pagol! d. Guerra.
Señores Capitantll generale. de la primera y sexta regiones 6
islas B.Itarl. y Canaria., Oomandante general de _aUll••
Director de l. Ellolllla S.perior d. Guerra y Jefe del Be·
pósito ie la Guerra.
Cla.es N01IDREB
Relación que $' citA
Destino Ó ~ituació!l II.ctual
.
Comisión del plano de las islas Baleares
Comandante ••••• /D. Antcmio Tudela y TafalJa••••.••.••••••••• 'IESQuela Superior de Guerra.
Otro. • • . • • • • • . •• »Edulol'do Garc!a y Rodríguez d. Aumllnte •••• Reemplazo en la primera rogión.
Otro. • • • •• • • • • •• »Antonio 'Roca "1 eimó. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Comandancia general de Melilla.
Comisión del plano de las islas Canadas .
TenientCl coronel. D. Juan Cllntón Salazar y Zaporta ••••••••••••• Primll& divhióndel lexto Cuerpo.
Oomandante..... :t Emilio Sancha y Dial.•..•••.•.•••••••••••• EX(Jadent. en la primara re:ión.
Oapitán. ••• • • • •• »Luis Moreno Alcántara••••••••••••••••••••• Cl1pitania 2eneral de Canaria!!!.
Madrid 9 de enero de 1Sa9. COlmJlA
DESTINOS
Exomo. Sr.: La Reina Rigente del Reino, en nombre
de IU Augulto Hijo 11 Rey (q. D. g.), ha tenido ti bi.n nomo
. brar ayudante d. campo de V. E. al comandant9 de Il'lg;¡¡~
nierol!l D. Ad.lfe del Valle y Pérez, de reemplazo en elila
lellón.
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DI real ord.n lo digo " V. E. para .u oonocimiento "1
afecto. con.iguientel. Diol ¡uard. á V••• mucholi afio••
Mairid 10 de enero de lS~9.
e.fior Capitán linera} di Caatilla la "'¡Ija.
\
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
•106 11 enero 18ri D.O.núm. '1
Excmo. Sr.: El R.y (q. D. g.), Yen IU nombre la Reina
R.gente ••1Reino, ha tenido á bi.n di.poner que los coman-
dante. del Ouerpo d. E.tado Mayor d.l Ejéroito, en IUua·
ción de excedentlll, comprendido. en la .igui.nte relación,
que empi.za con D. Senriano de la Peia "1 Buelta y t.rmina
con D. Francisco Biifll&,o y lIartí.ez, palien á. prestar I!!US
servicios, en comisión, á lal3 dep.ndencia. que en la misma
se expresan; debiendo causar alta en lal nómina. de nem-
plazo de las regiones donde sirvan, percibiendo e~ sueldo
entero de su empleo por el cap. 5.°, arto 5.o d.l presupuellto,
las gratificaciones de remonta y raciones de pienso para l!!Ui
caballo. por lo. capitulo. correspondient••, afli como las in-
d.mnizacion•••1 comandante D. Al.jaadro lib.
D. real orden lo di¡o á V. E. para IU conocimi.nto y
fin'l con.iguientls. Diol guarde á V. E. muchos año••
Madrid 10 de enero de 1899.
OORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SeAoras Oapitan.a generalei de la primera, saluda, tercera,
cuarta, sexta J oetna regio.es, CJmandante glneral de
)(e1111a y J ffe del Depó.ita d. h. Guerra.,
Belación que se cita
Regiones
N O :!>1 B R E 8 donde se hallan
actualmente
Dependencias én que han de prestar ~us serviciOll
en comisión
D. Sevoriano de la P"fia y Eutlta.............. 8. 11
:t Alejandro Mál!l y Zaldú. 4.a
:t Gonzalo, Gutiérrlz y Renán. • • • • • • • • • • • • • • • • 1.a
» Lui. León y Apalategui.................... 2.a
:t Francisco Hidalgo y Martinez.. • ••• ••••• •••• 3."
Madrid 10 de enero de 1899.
ORGANIZAOrúN
Excmo. Sr.: Oon objeto de elevar ti. dOI compaiUas la
fuerza del 9.0 batallón de Artilleda do plaza destacada en
las Palma!! de Gran Oanaria, el Rey (q. D. ~.), Y en su nom-
bre la Reina Reg~nte del Reino, ha tenido á bien dillponer
que se or¡anice la cuarta compafíia del citado batallón, lla·
mando t\ filali el número de individuo. que .ea nec.sario
para compl.tar á 500 hómbres la fuerza del expre.ado bata-
llón, empezando por los de rttmpll1zoa más modernos, del!-
tinindose, en comi.ión, al mil!!lXlo los lubalternol!! que se
consideren necesarJos.
D. lIal ord.n lo dilO , V. E. para IU conocimiento y.
demál .f..to.. Dial ¡uarde , V. 1Il. muchos año.. Ma·
drid 10 de entro de 1899.
!Safior Oapitán ganeral de lae i,lal Clnarill.
Sefior Ordenador de pago. de Guerra.
•••
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vieta de 1" inl!!tancia ,que cursó V. 11l. á
elte Ministerio en 11 de noviembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la R.ina Regente del Reino, ha tenido tí
bien conceder la oruz de l.a olaoe d. la Orden de Maria Cris·
tina al capitán de la Guardia Civil D. Manuel Romero y Vi-
llegas, en permuta de su actual empleo, concedido por real
orden in 30 de junio próximo pasado (D. O. núm. 144), por
© Ministerio de Defensa
Cuartel general dell!!ixto OUirpo de ejército.
Comisión dal mapa militar, hoja do-Barcelona.
Cuartel ~eneral del cuarto Cuerpo de ejército.
Comandancia ¡sneral de Melina.
S.gunda división del terc.r Ouerpo de ejército.
- e
esiar comprendido en el atto 5,' dtl rlllamento ,'genil de
reoompenia••
D. real orden lo digo á V.E. pata rm conocimiento y
ef.ctol!l oorrespondi.ntel!l. Di•• ~u.rde ...V. !l. muchos.
afio.. Madrid 10 de tnero de 1899. ,
OO:ftRílA.
Sldior Capitán 'Ineral d. Caetilla la NlIIn y Extremadura.
W' .,.
Excmo. ir.: El Rey (q. D"g.), Y en-..unombr. la Rei-
na Reg.nt. d.l Reino, ha tenido á bien 'aprobar la concllión
de cruz d. plata del Mérito Militar con distintivo rGjo y la
penJiión mensual,de 7'50 p,s.tas, vitalicia, hecha con el Ca-
pitán 'Ineral de Cuba á lal!! olase. é individuos d. tropa que
se expresan en la .iguiente relación núm. 1, y otorgar, por
rel!lolución de 28 de dici.rabr. último, álOl!! jefes, oficial.. y
.argento de la relación núm. j, que principia con .1 coron.l
D. Florencio CavIa Villar y ttrmina con el capitán D. Tomá.
Panad.ro Brifióll, las ¡racias que .n la mi.ma Ile indican,.n
recompensa al comportami.nto y h.ridl1B que r.cibier.n en
loa combat•• sOl!lt.nido. contrI. 1011 amerioanol!l In las -inm.-
diacion.s de iftntialo de Ouba loe.di!ll! 1, 2 , 3 de julio del
afio anterior.
D. real orden 10 digo á V. Il. pa~. "U conocimiento '1
demás efecto!. Diolll guarde á V. E. mucho. año.. Má'
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sual de 7'50 pese-
tas, vitalicia.
Francisco Sabater Dauro • oo••• 1
Joaquín ?t!or~.B9ada.. o,' ....•.
Nicomedes de la Pa:¡: Moreno ••
S Id d José Mar\íne,z Granado ...•...o a os .••• Mariano. Villacampa Martinezo
Manuel Ver~ p.urp.o ••••...• o"
Jaime.Molle.t Rigat ••.•••..•••
Antonio Martíl). Alcoba ••.•...
\
B6n. Prvtlisional de P~~étto ltico
míln. 1 .
Sargento•••. Slllvador San Miguel Roldan •.
'Pedro Martín Lucio ••...•....
Manuel Gnl'cfa Lóp~z .. '..•••..
Timoteo I,ópell ..... '" .• o' o'
Agustín Busto Mora .•..••••• , ••
Lucillnu Gnrcía.Javato .
Pascual !liarán Cuenca; .••••••
Pedro Prieto Fernándezo •••• o'
Fernando 1\1ai'tínell JOVel' o•••.
Juan Palacio de la Lalltra......
~1iguelMarcadal Gnrcía.. ; .•..
Soldados •• ,. José Romero Gómey. o
Antonio Pa.ulino Villacampa ..
Esteban Pollo Escudero .
Emilio Bra.vo .1.\-1oralell .. o...•.
FlorencioDomfngl1ez l\Iéndez .
Pedro López Sosa ....•••••.••
Antonio Vallllrhio Herrllltl; . "
Pablo Velasco García .••• o" .,
Manuel Pérez Díaz ..•••.•..•.
Federico Rojal! Lozano o"
\
Juan l\Iarf Travé ..
Pedro Inglés1lIafiique .•••••..
Corneta. , ••• Federico 1\1esa Grllgulart.•....
{
Antonio López López..... o.••
Feliciano Lópel! Romero .• '" o
Aguetín Bsquena Contel. •.•..
Ramón SEller Mnrtínez .•.•••..
JOl5é Arce Arce ..••..•.••... '.
Soldados; ••. Serapio Hernández Carraeco •.
José Fernándell Fernández .••.
Frnnci15co Lloret Martinez•.. o.
Mnnuel Agudo Molina ••.•. o•.
Francisco Repiso Rosales .... o
Pedro Casado Cuesta .•....•••
Bón. dt la Uni6n, Peninsular
núm. 2
Saldado.... , José Ginéa Vallée ......••.•.
l.er B6n. Reg. In/.o. de San Fer.
nanclq núm. 11
Soldado..••. Ralmundo Ortega Sánchez " "
l.er B6n. Reg. Inf.a de Asia
núm. 55
Soldado Rafael González Rivas ;
l.er Te'reío de gUe1TiUas
Sargento •••. Salvador MilStu Valléa ..... '"
Cabo .•.••.. Isidro Jáuregui l~udriguez..•..
¡Francisco Fernández Al'l'are7. .•
Francisco Taylor .• o..•......•
Roque Castillo Lecal o•..•••• o
Luis Chacón l<'orcadao .••.....
Francisco BlIsconb. Solana. .. '..
Juan Galarza 'folón o•......•.
Antonio Gom:ález Martínell ....
Antonio García lfernálldez ..•.
Eduardo Arcos Adó!i ... o .
J.jl;uétíll Morrín FernandbJli .
Guerrilleros, Fl'1l.nclscq GOll2l\ltZ Povo •..•.
Tomás Páez Alonso....••••.••
Manuel Vigo Ecllevarría .•..••
Juan Peón Folgueira .•••..•••
Manuel Mallo López ••••.; •••••
Serafino Ríos Fernández ••••••
Pedro González Sánchez •• ; •••
Francisco Garcfll. Mitalgltlll> .••
Rafael Pérez BlIlbín ..•.• o" . ; •
FranciecoGatalá Sáez o.. o•
Jti8tO Sala~9.l· RXpÓ8UO : ••••




eua! de 7'50 pelle-
tas, vitalicia.
Día 1.°. de julio de 1898
Reg. Inf.a de Ouba mím.65
Mt\sico .••• : José Lama Campillo•••.••.•••
'Juan Guerrero Marlínez •••••.
\
J08é Sánchez T1!ndilla •••.•••.
Pedro Verja Incógnito•.•...••
('h aciano Pozas Vierá ... ; ••..•
·s Id d Rafael Salas Fernálldllz.•.•••.
o a 08••• '/Manuel Sebrián Nll;~alro.•..•.
Federico Pll.re..Jes Gfre ••••••••
. Matíaa l.orente lbáfiez. ~ ••. o"
Manuel Sánches SáIichez•...•.
Cesáreo Canasco MofiQ:i5 •••• ; •
Bón. de Talávem, Peninsular
.. núm. 4
Sarge».to•••• Francisoo Paudal Marina. o•••
Otro .••••••• lIIanuel Bl1quedllllo Talejeto•..
Cabo ....... Benedicto·Lavél Ó11. ., ..
Ramól). Ros Sánchez .
Leandro Ovejero Mallorquidá.
Abdón Prieto Jiméne:': ••. o' o"
Valentín Rodrigue2: Garcfa;; •.
Fidel Cuartero Návárro ..•••..
Antonio Alvarez Puentes .•...
Andrés SoHlflo peres... ..; .•
19nacill Parra Jiménelli. o.• o•••
Frllncilco Cruzlldo VUs.•••••.
José Bustamante J'l.IinPJues. o••.
Atanasio García Herráez .•••. o
Eustaquio Marin Domíriguez ••
Tomás Remesal Lorenzo o•..••
Agustín Bafi.o AI~nrez ...••••.
Manuel Qu~rbl Domenech •••.
Melquiadas ROllllS Alvarez ••.•
MaWmo Antonio Revilla. .
JuAn Manuel Pérez o.•.
SOllladOl' .••• 10lé Fernández Pardo.•......
Eustaquio Al!lenjo Coilell. " " o
~alvador Alonso Tenorio •••.•.
Rafael Tomeo Linnres ...•..••
Manuel Oliva Mateo .••..••...
Antonio Ml1ttfn López••••.. o.
Antonio Díaz Farnándell .•....
Antonio Etri:atiiilla Sánchez .•.
Juan Díaz Ruiz ..••.••..• , •..
Simón Hernánd~zHernández ..
Manuel Péreil Bliénb••.•. ; •••.
Jo~é Tur .Ferrer •.•.. o..•...•.
Ma::lricio PlIscullI Elvira ...••.
Pedro Gonzáiez Martínez ..•...
Silyerlo Rodrigo Aliaitá ...•••.
Estanislao Torres Sanz.•...••.
.Jol!é Redondo ClIetro .....•.•.
Francilco .Frelje Gl!:rcíá .. o•••.
Miguel Jiménez Collado ..• o•.
)
JOlé Yera Gil .........•...•••
Ler B61t. R~!J. Irvf/" (le t'a 0'11118-
Sargentos. • • tituci611 núm. Ji9
Patricio Barrios Viceilte ;.; ••.
e . Arustín G:uerrlll'o Antón .
P
abo •••.... /Claudio Sá~i BaIbotín ......•.
lictico 1.-. Tomás MOleno Escalada •.•...
~ntoniOAznáreli: Clemente .•..Miguel ~'arrio ~'antillote .. ; .Soldados egundo Huarte Navarro ..•• •• Cirílo Arana Espil1l:>el!o•..•... o. FI'l\ncieco MedlnA .....•••••••Sa . Leolli.ruo Canal! Martínez .•• o•rgento ••.• Antonio Gomález Hnllnás •••••
Nicolás Martínez CIl!netol! ••••.
Leonardo Blanco López .•••••.
Fél1x Aramendia Macua .
S Id J086 Paule Au ; ..
o adOll •••• Juan Simón Carominas •..••.•
Casimho D-rdófiez: Calderón o••
Máximo Lozano San Martín •.•
Victorino Ambir Castro.·.•• o"
Manuel Vigo Rodríguez, ¡ •• " •
© Ministerio de Defensa
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RecompeneasNOlIIBRES
2.0 ·Bán. de Voluntarios
Voluntario .. JO!lé Anill:\rel .•..••.• , ••••••[cruz de plata del
Otro•••••... Facundo Portuondo.......... Mérito Milibrcon
distintivo :\,ojo y
l.o Reg. Al'tillet'Ía de monta1!a la pensión men-
l!mal de 7' 50 peBe-
Artillero 1.11 • Ramón Méndez Martínez. • • • . • tas, vitalicia.
Dia ;J ~e jullo d,e 1898
¡ l.er Bón. Reg. Inf.a de Asianúm. 55
Soldado..••• Tomás Vmanueva MillA ••••••
Otro••.••.•• Dionisio Hefrero Tajada.•.•••.
Bón. de Talavera, Pminsulat·
núm. 4
Soldado••••• Juan ~án~hez'Marcos ...••••••
1.el' Tercio de Guerrillas
Guerrillero •. José Turel Guanega .•.•••••..
Bón. Provisional de Puerto Rico
m~m.l '
Soldado..... José Garcí. Castafio •••••.•••.
Bón. de Talavera, Penin.sular
n'Ím¡. -l ..'
Sargento. • •• Antonio Jimeno Rodríguez ..••
Cabo •••... , Francieco G~ró Palos ....••.•••
Feliciano J..ópez Manchón .••••
Alejo Ba4ajas Eetrada. • ..••.
Demetrio Morales Ferrales .•••
Eusebio Dávila Pestafio .
JOBé Martínez R6denas ..••••••
Julián García Preciado •••.••• ,
S Id d Mateo PSlilcual Luengo •.•.••••




Pedro Gascón Rom:ano ••.••••
Eulogio Martinez Sánchez.•• "f




\ \Benito Zamorano Tabo.da ...•
\
Soldadol!l•••. (Andrés Astaruque Echevarria.
ll.er B6n. Reg: In/a. de Asi~" núm. 55S,argento•••• Antero Ga~c¡a ~e la Bastida .••Corneta•••• , Ramón de .CastIlla f.astQ.r; ••••
Pedro Flor de Lis Peralta .•. "
Leandro Campos Lamuela ••.•
M.iguel Bielsa RipoHélil.-.:••••.•
Vicente Salas Berchile .•••••••
Eugenio Tones Lorenzo ••••••
Pedro Florido Blllanga •••••".••.
Ramón Anega. lncógnito .•..••
E Id d Juan Aguas Maureal. .•••••••.o a os .... M.anuel Rodríguez Martínell •••
Antonio Esparza Valero ••••••
Mauricio Tello ArUgas ••.•••••
José Sánchez Maurel. .•••.••.•
Manuel Mateo Arnal .•••••••.
Graciano Diego Pérez ...••..••
Bonif8.cio Rodríguez :&edundo .
Luill 8ánchez Guardia •• ~ •••..
Ler Bón. Reg. Itif." de la Oons-
titución tl1~m. 29 .
Soldado ..... Jaime Camps••..••••••••••••
Otro •.•••••. Julián .Mendaza Benítez ••••••I l.er ~;'eio d, G1~ert'ill~s
¡Jasé Alvarez Puente ...••••••.José Teruel Sudebe!!a•••..•••.Guerrilleroe. Pedro Deliz Hurtado .JO!lé Vllrela Lamas .•.••..••..
. Francisco Moralell Domíngue:i.
Recompensas
~rigada de Tran¡¡portes
Día 2 de julio de 1898
&g. Ittf~a de: Otlba núm. 65.
Soldado., ••• Laureano Lorenzo FernAndez•.
Bón. Provisional de Pue1'to Ri·
co núm. 1
Sargento •.•• Jósé Anastasio Rodríguez •....
, Antonio .Re,drígue,,~óm.az." .
Ellldio Caetilla Verazo .•..••..
Manuel Rodríguez Leira •.....
Rafael Gómez Pérez . ; ....•...
Soldado!! .••• Félix Mufioz Blanco .•••••..•.
Enrique Pons Rubio..•.••.•..
Casiuj,i.9 Díal/¡ Calvo ........•.
Benito M.artín Q~t\!ga ..••.•.•.
Círilo Martín. Gómez .• '•••....
1
1.er .&jn. Reg.lnf.a. de Zamora
núm. 8
Soldado••••• Man~el RiY&8 Méndez .•.•.••
B6n. de Talavera) Peninsular
núm. -l
liargento •••• Gasp,,-,r Monfener Yoda .••..•.
Cabo ••••••. ¡JOSé López Molero ••••••••.•.•
Otto •••••••• Melchor OliYII,r_ BUera••••••••
~uan GonzálezHeru\\nd~•••••. JOlé Martinez MIlJ'~C' .••••.•..• Hilarlo Sá,ncb,ez &lnchez ••••••SoldadOs•••• duardo Menll Lópe:¡¡ •...•••••
José Fan;II,ll Rodr~ue,z•••••••.
osé de la Muela Leal '1
Antonio Arango Adrián••..•••
Francisco B1¡lauu; Nraz ••••••
Sargento.". Juan Zunzarren Zavalza .. ' ..•
Otro ..•••••• Andrés García Eepallla .
\
BartOlOllié Jaime Miguel. .:..•
Bnrtolomé Jainle Ramírez .....
M\lrcelino Ferrel'!~ oieL'fn, ..•. , Cruz de plata del
Juan Velasco :dorales. . .. . • .. Mérito Militar con
·.4rtUler ••• (Francisco ,N~ra~jo Falcón..... diBtinti,:o rojca y
.........IM. ~Man.uel RlOJa Sosa..... •..... la pensIón men-
. Sebástlán Forcl\<!a Soler. .•••. eua! de 7'50 pese-
Eduardo Blanco Oalvo....• ,. . tas vitalicia.
Lorenzo ltm:1>1I Poliondo .




Soldado .••.• ¡.Tosé Pedroill Grlfio ..•....•.•.
Otro ..•••••. Lorenzo Albiol Berges ..•••.•.
-l.o Reg. Artillería de montafla
$eceión de TeUgrafos'
Soldado•..•. Epifanio Antonio Granda .....
Beg. C~~~l~ri~ del Rey




.Soldado ••• ,. Joaquín Requelllo Rodríguez •••
Otro••.••••• Rafaei M,rtínez Prado: ..• ' •..
Clases \ :NOMBRES 1\
-- -----1---
Pedro Sabatí Madrenae .•••••• \
Pedro <?alilado ~~zo ...••••••.•
José ~ldoroPeIelra..•••.• , ..
Adolfó Infante Pérez ••••••.••
G 'lleros Tederico sancho Perigrano••.•uenl . Benito Pérell Pérez .. ; •.•.•.•.'
José iIerg~,•• '.•.••.•.•.•. , ..•
Joeé Bejarano Pufiar ••.... , •. '
Alejandro Dnpuy Doan••••... '
Jenar.o Malaver Arcoyo .•..••
© Ministerio de Defensa
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l.er Tercio de Gt!errillas
Sargento •.•. Juan Mart! Tello .•••.••••••••
Oabo •....•. Vicente Custoya Benemil •....
Otro ..•••... Joaquín Cos Domínguez •.....
M'a1ll'i<'io RiVRS Dellgola •..•••
Juan Casas Fontanlllll. .•..•.••
Gumersindo Amigo Garcla •••.
JOllé Robles Tellada ....••..•.
Vicente Mual'te Arna..•..•.•.
Guerrilleros. Domingo Antonio Picó•..•••••
Joaquin González González..•. '
Santos Fernando Fuentes •••••
eraf[n I,ópez GOllzález .....• '1
Simón Vázquez Suso ....••....
Camilo Gareía Rodríguez••••••
í.ar Eón. Reg. InfB ,'le ji; C01l8-1
titt¡ción núm. 29
Federico ~a~ija~ Tanaguillo ..•1
Mateo Al'lAS Tato.....••••••.•
Basilio SoJá Rosen .••..••.•••




Pedro GonzáJez LóP,8Z •• , •.•••
Soldados •••• Basilio Masilla Rojo ..•...••••
Jenaro Ibarala ~lanco•••••••,.
Francisco Gómez Pére:¡ .•••.••
Antonio Calyo.Campeaino.....
Juan Peralta Sáez ••.•••••.•••
Francilco Díaz Diav, ..•• \ ,.,..•.
, Santiago Domíngnez Sanz., ••"
Corneta .••.• José Diaz Sánchez••..•,•••••••
David Oorrales PalacIos••.••••




Carlos PMcua P8S\lUal. •.•••••
Domingo Pérez Viejo .•.••.••.
ManuelLeqn..l~ivera..••.•••••
S Id d Guillermo Palacios Vera .••.••o !I os •••• Bonifacio González Martínez ••
Enr~que Merino Hernández •••
Leoncio Calza«;la Zamora .
;LUis Rey Saura .
Jacinto Jiménez GÓmez .
Juan Pérez TelJado .••••.•• .- •.
1I1aIÍnel Soler Terrazo ...••••••
Juáñ Hermosa Hernández•.•..
J osé Domingo Ni!. ..••.•..••.
J
Eón. P"ovisíonal de Puerto Rico
n1ím. 1 ' Crul! d e plata del
Sargento •••• ,Antonio ,Martin' Pavo. . . . • • • • • Mérito MUitar con
Cabo •••••.• Lueiano Romero Frontal.. . . . . distintivo rojoy la '
Oorneta••••• SerTaIl:do Montes Pérez • • . . • • • pensión mensual
AntoDloEscobar Gómez •.•• '.. dll7,tlO pesetas, vi·
José Rodríguez Gslindo... •••• talieia.
Bautieta Escribá Escribá ..••.
José Arquive Parmo ..
Leandro Díaz Valero ...•..••.
Martín Marin Roneano .•.•••.
Vicente Leiva Zamora ••••••• ~
Soldados .••• Luie Ramillo Machavilla •.•.••.
José Ríos GonzáJez •.••••••••
Laureano Flores Aponte ••.••.
Isidoro Amorós Mestre...•.•••





1.ar Eón. Re!J. hif.a de S. Fer·
nando lllt1n. 11
Soldado..... Juan Villandiego García •...••
l.or Bón. Reg. hif.- ele Asia
núm. M
Soldado. • • •. Mariano Serrano Vega •••••.••




, sual de 7'óQ pese-
tas, vitalicia.
¡l.er Bón. Reg. Inf.a de la Cons-, titución núm. 29
Sargento •••• ¡Leandro Alverti Avio ..•••••..
Cabo José Colina Sierra .•......•.••
Diego Carrasco García. _•.••.•
Guillermo Valdespi Riera .••••
Juan Quintana Cortina ..•••••
Miguel lfuent,es Vá11is ...••..•
Rosendo GarcíA Godas .. '...•..
Antonio Torres Vid.l ••••••• "
Mariano Ballestero Serrano .•• ;
José Céspedes Barquín •.••.•.
Manuel8afuren AIsJlgan .....•
José Casasus Rovira •.•.•..••.
S Id d Manuel Pásaró,Incógnito •••••.
o • 08•••• Urbano Brlltón Rojo•••••••••.
Juan Gutlérrez Abascs!. .•••••
José Domingo ForL ...••.•.•.
Sebastián MOrales López .•••••
,lgustín Arrulla Ortega .••••••
Pedro López Martínez .•••.•••.
Francil'lco Lagarde I,.ema ••••.





l.ar Eón. Reg. Inf.a de A&ia
núm. 55
Soldado••••• Luis Sá~~hez Gu~~di~.:••••••
/
: D1a. 1.° de juUo de 1898,
: ,', .." .
, Reg. Inf.a de Ctlba núm. 65
Féli~ V~lladolid l1artínef...... '
Manuel González ROlat••.••••
. Simón Sánchez Daqué...••••••
Soldado José Cárdenas Oliva••••••••••
s • • •. Eugenio YJl-rgal Cruz ••••.• ',' •
I.orenzo Pér&.Il Leandro ••••••..
Antonio Sadornll Llorente••••.
José Rodríguez Fernández..•••
Eón. de Talavera" Peninsnlar
núm. 4
Sargento •• " Francisco Rovira Berunta..•..
Cabo ••••••• ¡Bernabé Sebutián Bartolomé•.
Otro........ Francisco Jiménez López......
,Nicasio García Arumil. •••••..
Victorio Diell Barrancos.......
Marcellno Román' Oro •.••••..
JOlé Padill& Sequía ..
Manuel Agudo Rubio ••'.••.••.
Vicente Aldea Abarque•.••••.
Bautista Vidal Ma.rchant .••••.
Angel González Alcano •••....
Ignacio Córdoba .Rey..•..•••.
José Stnchaz ,Rosales.•..•.•..
Joaquín Moncholí Raga. " .••.
Gregorio Arllans Buesa....•...
Juan Mollón Tonda. .
Julián TorrecilIa López•.••••.
Saturnino Aguado Lápez .•••••
S Matías Montolín Villalba•••••
oldados•••• Gabriel Zeburo Calvo .••.•••..
Manuel Monrey Ibarra •.•.•.'••
Cayetano Bomaque Serrano..••
José Agut Jarque .
Antonio López }1ufioz..•.•••••
Francisco Rodríguez Ródenlt ..
Pascual Postigo Julián ..•••••
Bernardo Castejón Bull •••..••
Juan Puill Ferlor •.•.•••..•••
Manuel Pérez Rodríguez ••••••
Francisco Zamora Gutiérrez .•.
Manuel Sab&ter Segura.•. , .•• '1Saturnino Augusto Gaitán..••• '
Caeiano Vidal Suárez .••.•...•
,Francisco Estomel Gar~ía•.•.•
\
Benito Sánchez Sierra.• , . •• • .. '
,José Puente Sánchez •• , .
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
Bót•. de Talaüef'a, Peninsular
,.'wm: /, '.. "'''.' .
Bón. Provisional de Puet-to Rico




. 11l1al de 7'50 pese-
t.~B.' vi~alicia.
Corneta •.••• NiclUlio Garcia Asurmendi. •.•• \
Soltilado .•••• Pedro Laguna Gavilán.•...••.
Otro •.•••••• José HuerRM'etifaióL· ..... ; •.
~.I_'_· ·_·~.~_O_.. )_:B_··R_"~_:'S I ,_-_-_R_e_c_o_~_p_e.n_,.~_,~_.·_~_--.._
I 1.er Tercio de Guerrillas
Manuel Núfiez FerDl\ndez .••••
Guerrilleros. Pedro Martine? Garefa: .. : •.•.•
Franciscd Ca'Eltillotíosado .•••.
2.° Batallón ele Voluntarios!t: i ~ .••. ; .'; < I ~
COrnete.••••• Luill Torres Er~z~••••••••••.. \
Dia j.o de julio de 18,1;)8
1.er Eón. Rey. In!.S. de'la (J07lS- .
titud-dn 1iúm. 21/" ,.
(
DOlUíngó Canals .R~ge~:•••••••
. ' Ramón R9dd~e2iFernández.••
Soldadoll•••• Antonio .C.fl1vantes Mllrtíilez .•.R!lmón Uérlda Quevedo ••..••
Día 3 de j,nUo de 1s'9S
1.er Eón: ~g. lft[-& de Asia
.num.5i>"
Sargento •••• Fanstino Ubeds l{o,sJ!l •••...•
Soldado .•••• Agustín H?nler Sai}};..•••..•••
Bón. de Talavera, Penitl8Ulat·
,núm.• 4,
Soldado. • • •• Santos He~r~a llernández '•••...
Sargento •••. \EnriqUe Ferlll\n<1ez M.oreno ...
Of't&; ;-.':", • : 'Maximillano 'Triltán y Alnrez
Cabo•••••••. ·Andrés Gil Coro rallY •.• : •• : ••
~ . '... ' ~~l\turninOGaitáÚ 'l/na ......•.
. FraucilcoEufedaque Catalá. _•.
ugenio Lorenzo Maestre ....•Soldad.~l\"" anuel Ma:rfríúIi Fernándéz .•.
Teodoro Navarro MlIrt'n ' ....•
Enrique Beltr~n :N;evot...•.• , _I ..
1.er Bón. lleg. Inf.· de la 00n8- '
tituc-i6n 1lúm. 29
Corneta ••••. Jalé Jimeno SarabiA.••.•. , •••
¡SantillgoDomínguez Duro..... '
S Id d 'Vicente GOIIzález Fer,ri4lioez •.•o a os····l Julián Mange' ()~,!Iiai}?s_••.•..
(Juan Péte:tI~qUlel:do.·•.•.••..
. ~ ~ . "
Cabo... " _.. Gregario Ibuerque Falcón. '" .
Otro ....•.. '1 J08é SólEioIla ,Etrtévez·. ::: •. '"
Soldado 1.:.. Miguel Boira; Vi,cante.: .••••.•• ,
Otro de 2.• , Pablo Saric'hó Casado•.•••••••
Otro ...•..•. Antonio Sa1ndor G-ómez... , ..
,. ...... ','. .,
. l.er Bat{lllÓrI; dy' VoZuntat;io~
Voluntario •• Juan Pla.na Mon~afiez... , •••••
j
JOl!é García M:Qr-eira ••••••••••1
. Francisco Luis Péres .••••••. "
Guerrilleros. F~lix Pére:¡¡ de la Olla••••• , '"
M.lguel Bravo BUva••••••••• ,.
Manuel Ro(híguez Pérez ..•• " .
'. . . . : - Antonio ~u~~tl!s. I!ódríguez • " .
)
Comp'~ff.ía de Guías,
Veluntari~ •• Cril!tóbal1'1árquez Ruiz••••.••
13rigada 1.e A,d,!lón. militat'
Voluntario.... Jo!!é V4zquez ~~ógIlltO•.•••••
Batallón de l!et'rocarriles
:~ .... -- ~.
&:ldado••••• Vicente C3.l!itro Romero ...••••
2.0 Esc. 4e.l,Reg. Caú.•a. ¡lelo RfJ1J
~ldado ••••• José Navll:,rro Carnacho ••.••..
. 2.° E8c'~.Za,G-um'dia Oivil
Guardia 2.o. JQllé Camero Gómez ••••.•••••
., : Cruz de plata del
4.° Reg. Aytillería. de moutatw. l':MéritO ?Imitar eOn
, ,distinti'ro rojo y
A.ttillel'o .••• Ped~o Ll11rerio V~Vll.I~CO .....••( !l~ pensi~n men-
0.1'1'0.·•• , ••• LUclano Ramirez Sanlos .. , ••• Imal de 7 50 pelle~
. . . .. ... fas, vitalicia.
Día ~ ~~juli~ d~ 1.8~8
Reg. Inf.··iltJ· Ouba núm. 65
~FranciBCO Alcalá Trava ....•..SoLW\d.o~.••• J?edro H.oddgtlez. Antera...••... Anastaslo F!~go,:ut Oro .•..•..•
Eón. Pt'ovisional de l't<Ct,to Rico
núm. 1
Soldado••••• Agapito I':>ánchez M:lI'tínez. , ...
Otro •••••••. Juan Rod~f$¡lezMartín •.... _.
Eón. de Talavem, l'eninsular
. núm. 4
Corneta••••. Clemente Cárdenas Bartroli .
. ~Tomás Rodrj~úéz AgiJilar .
Soldados•••• Salvador :Bóá Palau .
Juan Artol~'Gr~n _ .
l.el' Eón. Reg. Inf.& de Asia
. núm. 55
, .
Soldado••••• Pío Maina.~9.ro!,/.•.........• "
l.er Bón..d,el.Reg./n/.& dd~
OOt!8tttuc?'6n ~um. 29 .
JOlSé Palnw:o ~j1SCUl\l. ••••••••.
Emilio López Plria _ .
Soldados. . •• Francisco LópezFe'rnández •..•
Manuel Domingo Martinez •...
Hermó¡ene~~'tr,moe.o·J¡;;g¡.ósitp
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_---C11-el'-POl----I-·__Cl_lI_l_el _ ____•__N_OMB_R_ES. -·-I----R-ecl-o-m-P8-n-!Nl-c¡-1l-e-"-1_el_oo_nce_de ...
Heridos en Santiago de Cuba el 1. o de julio de 1898
Ingenieros )Coronel. D. Florl"ncio Cllula VilJar Cruz de 2. 11 elase delMMarfa. CrlMililt~l~at'
lComandanti..... lt Jalé Lóplz Fernández•••••••••• Crulló ~e 2.11 ola~e de . 'rIto 1 ar con. dilltxntivo rOlO, peDfllonada..Iofanteria • • • • • • • • • • •• Otro............ lt Vito Beato Delgado.. • • . • • • • • •• Cruz de 2. tI clasl de Maria Cnltina.largento.. •••••. lt Remigi,Q 'larcia G(~eia ftlmpleo de Ilegundo te~iante.~e la E. de ~.
. (cruz de plata del MérIto MIlItar con dI!l-
Guerrillas ISegundo teniente. lt JOlé Paetor Gómlz•••••••••••• ·• tintiTo rojo y la pensión mensaal de
...•......••t . 7'50 peseta., vitalicia. .
1 . Heridoel dia 2 . . . . ..
Infantería •••••••••••• tG.&Piián•••••••• "ID, Tomáfi Pan&dero Btitión•. '.' •••• Cru;c ~e .1.a <:lase del MérIto Mlhtar OOn
, . dlstlUtlVO rOJo, pensionada.
, ,
Madrid 9' de enero d.1899. E."
RESIDltNCIA
Excmo. Sr.: En vista de la inlltanoia que cursó V. E.
Aeste Ministerio, en la que el cabo del 5.° regimiento mono
tado de Artillería lllaD Torregroaa A.Dar, lolioita que al pa-
lar i aituación de reserva aótiva Ile le autorioe para fijar llU
residenoia en OráD, donde radica in-familia, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina. Regente del Rlino, de acuerdo con
lo informado p'Or· V. E., y én harmonía OOD lo preceptuado
en.l arto 231 del nglamento dictado para la ejaouj:lión de
1, vigente ley de reclutamiento J reempluo d4!l ejército, se
ha I!lervido acceder 1\ la petición del reourrante.
De rul orden lo dilO á V. E. para .u eonotimiinto y
demás efectol. Dioa guard. á V. E. mncho.' añol. Ma-
drid 9 d. tnero d.1899.
COltJU:.l




hcmo. Sr.: mI Re.y (q. D. ¡.), Yen su nombre la Rti·
na Re&ente dll Reino, ha tenido á bien disponer que los
largentos asoendidos en Ultramar á legundos tenient•• de
l~ escala d. r..erva- retribuida, á'quienll! s. reitre la real
orden oircnlar de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268),
comprendidos 'en la liguiente. relaoión, que prinoipia oon
D. JnaD GonlAles Serrano y termina con D. Ramón Sonto
Cracea, pasen destinados en situación d. rel'!erva i. los cuero
poa que le expresan, por los que oobrarán el sueldo asigna-
do á los oficialel de IIU empleo de la mencionada e.cala en
la indicada sitnación, ínterin se lll!lclallifiea ó ile rOluelva lo
que proclda aoerca de la confirmación de SUI empleos, sfgún
determina dicha Iloberana' disposición.
n. rlal orde. lo tiigo á V. JI. par. IIU aono.hul••t. J
IfGctOI conliguitnt'l!I. Dial! guarde 1\ V. JI. muohoN atioll.
lladrid, 9 dl,lntrO d., 1899.
COllRU
BeAor O»denadoro de.PJgfIs de,Guerra.
Bedore. 'Capitanes generales de lall reglones.
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BeÜlciór& que se rita, '
D. Juan González Serrano, del regimiento de Sicilia número
7, al de Reserva de Cáeeres núm. 96. '
lt Manuel Medina HernándeJl, del r6gim~nto 98 lOicilia nú·
m.~ 7, al da Resorva de Salamanca núm. 108. '
) José ds Mena Ufano, del reglmitnto deSicilia núm. 7,
al de Reserva de Ctlstr.jana mimo 79.
lt Antonio Pértz PI.lenela, d.l ngimiento de Sioilia núme·
ro 7, nI de Relerva de ATila núm. 97.
) Roman Martín eauz, del re¡imiento de Sioilia núm. 7,
al d. R.urv& de SegoTia núm. "7.
» Emilio Garcia Flanco, del relimi.nto de Sicilia núm. 7,
al d. Raierva de Palenoia núm. 100.
» Antonio Plaza Cua, dll regimiento di SioUiA núm. 7, al
de Reltrva de Huelca núm. 103.
• Emilio Herr.ro Tovar, del recimiento de Sioilia núm. 7.
de RIssrva d. Palencia núm. 100.
lt Franoilco Fuentes Prieto, del regimiento tie Sioilia núme-
ro 7, al de Re.ena de Málaga núm. 69.
» Btvcrino Martinez Rodríguez, del regimiento d. Sicllia
núm. 7, al d. Reserva de Orens. núm. 5~.
I Leonardo Tonlón Fernández, -del regimiento de Sloilia
núm. 7, al de R'lerv. d~ Madrid ~Ú:,m. 72. .•• '
lt Joaquin PaJoual Broqult, del regImiento d. SlcIlla nú-
mero 7, al de Rereiva de Montene~rónnúm. 84:.
'. Lisardo GonzUlz AlODIO, del regimi.nto d. SioUia nú-
miro 7, al de Rtlerva de Oren.. núm. 59.
I Franoisco Nava'lrtte Sainz de lbarra, del rSlimiento de
SioUia núm. 7, k la Zona de San S.baltián núm. 19.
» Germán Riera'Moreno, del regi~iento de Córdobanúme-
ro 10, al de Reeerva de Ramales núm. 73.
I Luis Paredell G&lloso, del re¡imiento d. Córdoba número
lO, al de ReNrva de Ramales núm. 73.
lt Gaspar PArdo Flore., del regimiento de Oórdoba número
10, al de- Re.erva de Ramalel núm. 73'. ,
lt YalenUn Camar••ana Aguililla, dll r.gimiento de Cór-
doba núm. 10, al de Reserva d. Ramales núm. 73.
11 Juan Martinez Espada, del ulimi.nto de Córdoba núme·
ro 10, al de RIserva de Ramales núm. 73.
t Crilltóbal IIernández Vela.co, del regimiento de Oórdoba
núm.• lO, a~ de RellerTa de Ramalel núm. 73.
lt Jerónimo Valle Mar, del regimiento de Córdoba aúmero
lO, al de ResenA de Ramale. núm. 73.
111
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D. Joe' Tarr~nt8Lópu, del regimiento de Extr.madura nú'
mero 15, al de R.serva de la Oorufia núm. 88.
» Tiburcio San Vicente Expósito, del re~imiento de Extre-
madura núm. 15, al de Reeerva de Logrofio núm. 57.
» Ftllipe Orttga Molina, del regimiento de Extremadura·
núm. 15, 1\1 de Ruerva de Málaga núm. 6\.L
:. Francisco Igualada GonzUt-z. del regimi.nto de Extrema-
dUl:d núm. 15, al de Ruena de Málaga núm. 69.
» Jo~éAniflva Parreño. d.l regÍmiento de Extremadura nú-
mero 15. al de Rel!lerva de Málaga núm. 69.
» Pedro Seu Amo, del regimiento de Extrema-lura núm. 15,
al de Reserva de Málaga núm. 69.
lO Valero Vilanova Canalil. del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al de Reserva de Hmsaa núm. 103.
~ Anacleto Gargallo Riooll, del regimiento de Aragón nú'
mero 21, al de Reserva ae Ternel núm, 77.
» Francillco Garcia de la Vega. del regimiento de Aragón
núm. 21,á la Zona de Gerona núm. 24.
» Antonio Hernando Guil1én, del r.gimiento de Aragón
núm. 21, A la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Indalecio Mufioz CastilIo, del regimiento d, Aragón nú-
mrro 21, Ii la Zona dIO Guom. núm. 24.
» Germán BorrAs Rodri!uez, dolregimiento de Atagón nú-
mero 21, á la Zona de Girona núm. 24:.
:. José Gil Sanz, del regimiento de Aragón núm. 21, al de
R€snva. de CAltl'1lón núm. 74.
» Federico Gareia León, del regimi.nto de Aragón núme-
ro 21, 8 la Zona de Madrid núm. 57.
» Leopoldo Iglel!!iae Rey, del regimiento de Ara!ón mime-
ro 21, á la Zona ds Bltcslonl núm. 60.
» Jacinto Vara J.Us, del rep:imiento de la Conlltituoión nú'
mero 29, á la Zona de Huesca núm. 47.
t Teódulo Cnadrado Abad, delngimiento de la Constitu-
ción núm. 29, Ala Zona de PAlencia núm. '4.
1Io Ramón iouto Oruc.a, del r.gimieato d. Tol.do núm. 35,
al de Reserva d' la Ooruñ~ núm. 88.
:Madrid 9de enero de 1~99. CORBEA
• ti .........
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia q:l.le en 20 de sep-
tiembre último OUleÓ V. E. ti este Ministirio, promovida
por el segundo teniente dd regim!intp.Infantt:¡ria4,e Anda-
lucia mim. 52, D. Saturniao. del ROlario., )"a~rici~,en Sú-
plioa de real permiso para contrasr matrimonio, por no po-
der obtener 01 cone.ntimieuto de flIU padre, el c~al se halla.
inoomunicadp oon la Peninsula In .1 diEltrito de Filipinas,
el Rey (q. D. g.), yen IIU nombra la R.ina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consliljo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de dioiembre próximo pasado, sa ha
I!!ervido desestimar.la peticióil del interesado, por no ser de
la competencia de este Ministerio .1 adoptar ao••rio alguno
en los asuntos de oarácter puram.nte ·civil, que sólo corres-
ponde resolver á los tribunales ordinario••
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damas efectoil. Dios f;Ufi~(l<j á V. JE. :r:-arcnoa añüiIJ. Mn.
dríd 9 di enero de 1899:
OOKlUU.
Sefior Capi~n general de Burros, Navarra y Vascollgadas.
Befior Preaidente~del CorisejQ Supremo de Guerra y Dlarina.
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RETIROS
Exomo. Sr.: Cumpliendo la edad r.glam.ntaria para el
retiro el prim.r teniente de Infantería de la eicala de relsr-
va, con diltinll.n el regimiento de Ztomora. núm. S, D. Mar.
celiM FerllRnde'Z Freire, la Riina Rigente, del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo al Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer qUI C!lu@e baja, por fin del mes aetual, en el arma
tí que puteneae, y pase" l!lituación de retirado con nliden·
cia en la Coruña; reeolvien'Ío, al propio tiemllo, que dlElde
1.o de febrero próximo venidero Ji le abone, por 1& Ddlaga-
ción de Ht\cienda ds dicha provincia, 11 baber de 187'57 pe-
setae mel1lmalel!, y por haber nrvido en Ultramar la bOllifi-
cación del tercio de dich') haber, importante 62'50 pell.tas
al miS, pór hallarse comprandido en la disp0l!ición 2.a de la
r~al orden da 21 de mayo de 1889, ratifioada por el párrafo
4.° delert. 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
muo! 210 ., 116); Y entendiéndose, que el citado sefiala-
·miento IS provil!ionalnasta que ss reeutlva en d.finitiva so-
bre loa deltcho8 pal!ivos que l. correepondan, previo infor-
me del Consejo SuprImo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. lll. para !lU conocimiento y
finel cor!'fJl!pondi~nttl!. Dio!! gl1arde á V. E. muchos afiol.
Madrid 9 de enero de 18\)9.
CoRltU
Safior Oapitán general de Galieia.
Señores Prt!lident. del Couejo Supremo do 8uerra 1 lIarinl
, Ordenador de pagol!! de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la ed21d reglamentariá
pura el ratiro el primer teniente de Infantería de la escala
de rel!lllrV8, afecto á la Z'ma de reolutamiento da Sevilla nú~
mero 61, D. Fernaado Calyo Loza.no, la Reina Regente del
Reinn, en nombre de IIU AugU'lto Hijo el Rey (q. D. g.), h~
tenido á. bien disponer que cause b1j!, pcr fin del m.s ac'
tual, en el arma á que pert~mece, y p~ae á situación da re·
tirado con residencia en Algaba (Sevilla); reeolviendo, al
propio ti.mpo, que dlsde 1. o di bbrero próximo venidero
se le abone, por la D~,}egaciÓnde Hacienda de dioha provin-
cia, el haber de 187'50 pesetas m.neuales, y pgr hll.btr lIervi·
do en Ultramar la bonificación del tercio de dicho hab.r,
importante 62'50 pes.tu al mes, por hallarse comprendid.o
.n la di.posición 2.· de lA real orden dI) 21 de mayo 18~9,
ratifioada por el pbrafo 4. o delart. 3.0 de la ley de 21 d.
abril de 1892 (9. L. núms. 210 y 116); y ..entendiéndose que
el citado señalamiento el provisional halta que. ·file resuelva
en definitiva Ilobre los dereahal PUiV03 que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para lIU conocimi.nto y
efectoll conf!liguientell. Dios luarde a V. E. muchol!! añol!.
Madrid 9 de tinGro de 1~99.
OOltl'tEA
Sañor. Capitán general de S&Yilla y Granda.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Marinl.
y OrdEillUllor de valioa de Guerra.
•
Excmo •. Sr.: Habiendo cumplido la edad realamenta-
ria para el retiro el maostro armero del ngimiento de Afri-
ca núm. 1, Tomis Astigarrara Y' Sá.chez, la Reina Regenit
del Reino, en nombre de.u Aug••to Hijo.l R.y (qu. Dío~
guardl), ha tenido á bien di¡poUGr que caus" baja, por fi!!Idel mea aotua11 en el arma á que perteneoe, y paaeá ~itua'
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oión de retirado con residencia en Melilla; reeolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de Málaga, el
haber provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del C.nsejo Buprimo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fitles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 9 de enero de 1899.
Sefior Comandante general de Melilla.
Señores Pre!!idente del Consejo Supremo de Guerra yltarina




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro armero de 2.& clase del tercer regimiento montado
de Artillería Juan Rodríguez Vaquero, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien con-
oederle el Rscenso á la categoría de primera, con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, por reunir las condiciones preveni-
das en el arto 4.0 dell'eglamento aprobado por real orden
de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1II. muchos afios.
Madrid 9 de enero de 1899.
COR.REA
Befior Capitán general de Bugoa, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconocimiento
faoultativo sufrido por el primer teniente de la escala de re·
serva retribuida de Artillería D. Itatías Alonso Montes, que
V. :m. remitió á este Ministerio con su escrito de 23 de di·
ciembre último, en el que Ee hace constar que el interesado
se encuentra restablecido de su enfermedad y en disposición
de prestar el servicio de su olase, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el recurrente quede afecto al séptimo depósito de re-
serva de Artillería, con el sueldo reglamentario de la escala'
t\ que pertenece.
De real orden lo digo t\ V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 9 de enero de 1899.
CORREA.
Sefiot Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Ordenador di pagolll de Guirra.'
•••
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo s'P.frido por el primer, teniente de la escala d. re·
serva retribuída de Artl11eria D. José Fernández Sánchez,
qUe V. E. remitió á flste Ministerio con su escrito de 1.0 de
diciembre último, en el que se hace constar que el interesa-
do se encuentra restablecido de su enfermedad y en disposi-
Oión de prestar el ¡¡ervioio do .u clal6, el Bey (q. D. S.), Yen
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BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido' bien dis-
poner que el recurrente quede afeoto al séptimo dep6sito de
reserva de Artillería, con el sueldo reglamentario de la esea·
la á que perttlnece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de enero de 1899.
Sefior Capitán general d. Casülla la Vieja.
Ssfior Ordenador de pago! de Guerra.
,. ...
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por eleargento
del primer batallón de ArtilleJia de plaza Antonio Qal'cía
Sánohes, la Reina Regente del Reino, en nombre de iU Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Valencia y diiponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el ,cuerpo á que pertenece; resolviendo al
propio tiempo, que desde 1.Q de febrero próximo venidero
se le abone, por la Deltgación de Hacienda de dioha provin-
cia, el haber,provisional de 75'pesetllll mensuales. ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1899.
OORIlEA
ilefior CapitAn general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Conl6jo Supremo d. Guerra y lIarin.,





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en,
I!fu escrito fecha 24 de diciembre próximo pasado, aloursar
la instancia promovida por el vecino de Pamplona D. lIliguel
Garayoa, en súplica de permiso para cercar con alambrado
un terreno de su propiedad enolavado en el barrio de la Ro-
chapea, dentro del poligono excepcional de la segunda zona
polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, siempre que las obrss se ejecuten
con sujeción á 108 planos presentados 'J dentro del plazo de
un afio, contado desde la hoha de esta concesión que se con..
, siderará cad ucada en caso contrario; SiD que la misma cons-
muya titulo de propiedad á su favor ni modifique el alcance
de otras anteriores que hubiese obtenido, quedando obligado
á demolerlas por su cuenta y á su coste, sin dereoho á indem-
nización alguna, cuando para ello fuere requerido por la au-
toridad militar competente, asi como yen todo tiempo, al
exacto cumplimiento de las disp0l!iciones vigentes ó que en
lo sucesivo se dicten sobre construcciones en las lonas po_
lémicas de las plazas de guerra.
Di real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dimáli efectos. Diofil guarde á V. !l. mucho. afíOIi. •Ma-
drid 9 d. enero de 1899.
-OOBBlll4










SECCIÓN DI ADKIN1SntACION KILITAB
Sefíor Capitanes generales de las islas Filipinas, primera re·
gión y Ordenador de pag(js de Guerra.
8efiores Capitanes generaIe! de la {Irithera y séptima regioltes,
Presidente del- Consejo Supremo de Guerra y lIarina y
Ordenador de pagos de Guerra.
fijarsu residencia en Sanfito (León), el ingreso en ese cuerpo,
con arreglo á lo diapuestoen el arto 2.° del vigente regla-
mentG del mismo y real orden aclaratoria de 3 de agosto de
1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo·digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 9 de enero de 1899.
CoRREA
Señor Oapitan general de IJiargos, tfavai'rl y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en !
su esorito fecha 13 de diciembre próximo pasado. al cursar
la instancia promovida por el veoino de Pamplona D. Anto·
nio Galán, en súplica de autorizlicióa para construir una ver·
ja de hierro sobre Z6C310 de pi~dr8, una empalizada ó valla·
do de madera y Un pozo para el riego, en terrenos de su pro-
piedad situados en el barrio de la Rochapea, dsntra del po-
ligona excepcioI\sl de este nombre, en la segunda zona polé-
mica de la oitada plaza. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 1
Reina Regente del Reino, ha teni.do á bien acceder a lo soli- i Safior Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Invalidos.
citado por el recurrente, con las siguientes oondiciones: i
1.80 El zócalo de piedra que subetente la veria de hierro, !
no podrá tener mlla que om,56 de grueso; om,02 los barro-
tes de la misma, si son foriados, dejando entre cada dOB de
ellos om,06, y si fueran de hierro fundido, con molduras sa·
lientes, podrán tener éstos un grueso de om,04, siempre que
el claro entre cada dos barrote~ no sea inferior al doble del Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
diámetro de dichas molduras. 1 á este Ministerio en 21 del mes próximo pasa.).o, instruido
2.80 La empalizada de madera se constrnirá tal y como I en Filipinas á instanoia del soldado del batallón de Cazado-
se in1ica en l~ instancia y planos que le aoo~pafí8n. I res expedicionario núm. 8, Dligllel López Gasas, en justifica.
3.a El pezo no podrá tener una profundIdad menor de ¡ ción de su derecho para ingresar en InvAlidosj y apareciendo
cuatro metros, ni altura mayor en su brocal continuo de ¡ comprobado que el individuo de referencia ha sufrido la am-
mampostería de om,60 sobre la rSEantej cuidando de que los ¡ put!lción de ll:t pierna derecha á consecuencia de la herida de
aparatos que se instalen para elevar el agua, y que serán de ; bala que recibió el dla 14 de jnnio del año anterior, en la' ac-
madera ó dEl hierro, no permitan que un hombre pueda abri- ! oión librada contra los insmrectos taaalos en el barrio de San-
g~rs: con ellos de lal'! fuegos de la plaza. ! to Tomás (Pampllnga), el Ray (q. D. g.), yen su nombre la
4.80 Las obras déb~rán terminarse en el plaza de un año, ¡ Reina Regente df:1 Reino, hl.\ ttmido á bien concader al inta.
contado dElide la fecha de esta COllC,sión, que se considerará ~ resado el ingl'eso en ese cuerpo s'egún s'lUcita, con arreglo A
calucada e:1 C9S0 contrario, y no implicará tUulo de propie- ¡ lo dispuesto en el arto 8.° del reglamento del mil!lmo, apra-
da 1 á favor del reoUlrente, ni mndífiC:l.ción en el sentido ó bada por real orden de 27 de iuOjp de 1890 (C. L. núm. 212).
alcance de las q\16 anteriormente h'tf)iere obtenHo. De real orden lo digo á V.rlÍi. para su oonocimiento y
5.a Queda obl;g~do el propietl$rio á demoler las obras demás efeotos. Dios gúarde á V. E. muohas afias. Ma.
por su cuenta y 1\ BU costa, sin déte(!ho á. indemnización de ¡ drid 9 de enero de 189f( .
ningún género, CUándo para dIo fuere requerido por 180 1 CoRREA
autoridad militar competente; y
. 6.a Quedan, por último, sometidas las obras entado ¡ Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
tiewpo á las disposiciones vigentes ó que lila dicten en lo su-
cesivo sobre edificacionel! en las zonas polémicas de las pla-
zaill de guerra_
De l'eal orden lo digo ti V. E. para bu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~fios. Ma·
drid 9 de enero de 1899.
•••
SECCIÓN DE C:o'E:R:PO~ ~E sEnVíCI0S ES:P!CIALES I
. !NVÁLlDOs 1
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba, a instancia del soldado que fué del primer ba-
tallón del regimiento Infanterfa de Valelicia núm. 23, Este·
ban Ramos QllÍroga, en jUl!!tiftcaoión de sn dereoho para in-
grenr en InYAlido'a, y apareoíeMocomprobado qua diabo
individuo ~e encuentra inútil para el servicio á consecuencia
de la herida qne snfrió el dia 27 de septiembre de 18i)6, en
la acción librada contra lo! insurrectos de dicha Antilla en
las cLomas del Rubb, y hallándose I!!U inntilidad compren·
dida en el arto 3.°, cap. 9.° del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonseio Supremo de Guerra y Marina en 21 da diciembre
último, ha tenido' bien conceder al interesado, qu~pasó á
Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en nombra de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha eervido aprobar la
clasificación h,,(Jha por esa Junta. C>usultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 de diciembre último, y en
su viftwl deolarar aptos para el ascenso á Jos ofioiales de
Administración Militar comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza. con D. José Marcos Jiménez y concluye
con D. lIanuel Piña Míoguez, los cuales reunen las condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de enero de 1899. .
CoRREA
Safior Ptesldente de la Junta COJl~tivade Guerra.
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Ofioia12.0.. O. José Marcos Jiménez••••••• 9 julio 1898,
:t José Sarmiento Lasuén. _••• 21 enero 1899.
~ José Nicolás Serrano •••••.• 1.0 enero 1899.
:t Roberto Fontseré Gené••••• Hem.
:t Alberto Pérez Cabello •••••• Idem.
:t Ricardo Laca! otar .••••••• Idem.
:t Florentino Contaior Rosado ldem.
:t Eduardo Bayo Pamies•••••• Hem.
" Godofredo Est€'ban Pallarés ldsm.
:t Emilio Garda Martinez •••• 1.0 marzo 1899
:t Eduardo Armijo Garcla •••. 1.0 enero 1899.
:t José Ge1abert t:olé••••••••• 2a ~nero 1899.
:t Silvestre Gómez Robles..... 1.0 enero 1899.
:t JOílé Terres Giusrd .••••••• 27 enero 1899.
:t José Lanzarote Cano•••••• , L° enero 1899.
:t Manuel Macias Aballano•.•• Idem. .
:. Enrique González Gutiérrez. Idem.
Idem 3.G~•• :t Pedro Tesorero Gouzález _•• ldem.
:t Adolfo Medina González•••• ldem.
:t Francisco Monguió Vives ••• ldem.
t Fernando Pilrez Mayorga ••• 20 enero 1899.
t Enrique Robles Pérez ...... 1.0 enero 1899.
t Ramón Tomás Fórré .•••••. ldem.
) Antonio Almela Dinz Crespo. 20 enero 1899.
:t Luis Garcia de la B91dad ••• 1.0 enero 1899.
:t Ramón Garcill L':Jrenzo••••• 115 febrero 1899
t Manuel Pineda y Larra..... 1.0 enero 1899.
:t Luis Galera Yepes. • • • • • • •• Ham.
lt Joaquin Delga:lo Blanoo.... 15 febrero 1899
t Enrique E~tév('z E¡;teban .•• Hem.
t Enrique Grosso Barroso •••• 1.0 ft:lbrero 1899
1I Fausto Gosálvtz Góroez•.•• ldem.
1I Nicasio Agudin Aspe 1.0 enero 1899.
t Manuel Piña Minguez 1.0 febrero 1899
Madrid 9 de enero de 1899.
Empleos
Relación que se cita
NOMBRES Fecho. de aptitud
CORUA
. el cabo de la comandanoia del Narte, de ese iDl'ltiÍuto, Aquili-
no Martinez lscar, en súplica de ab::mo de la diferencia dal
plus sencillo al doble, raenganche que por sus años de servi-
cio voluntario le oorresponde desda el 4 de enero del año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que la expresada oomandancia formule la co-
rrespondiente reclamación, basta fiu de junio último, en
adicional ál ejercioio cerrado de 1897·98, Y desde 1.0 de julio
siguiente en estados corrientes; debiendo comprenderse el
importe de dicha adicional, despué3 de liquidada, en los
efectes del apartado C dél arto 3.° .de la vigente ley de pre-
supue~tos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos añal!. Madrid
9 de enero de .1899.
CoRREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por etoomandan-
te mayor del regimiento Infantería de Otumba núm. 49. en
instancia que V. Hl. cursó á esta Ministerio en 24 de noviem-
bre último, el Rey (q. D. g.), Y en su .nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido t\ bien autorizar al expresado
regimiento para que, en aaicional al ejercioio cerrado de
1897·98, reclame el premio del primer periodo de reengan-
che devengado por el sargento Salvador Peláez Edo, en los
meses de diciembre de J897, cuya revista pasó embarcado á
su regreso de Ultramar, y mayo y junio de 1898; debiendo
comprenderse el importe de la refarida adicional, después
de liquidada, en los efectos del apartado C del arto 1.0 y 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de enero de 1899.
PREMIOS DE REENGANCHflI CORREA.
CORREA
•••
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerr.a.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 26 de noviembre último, promovida por
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por
el guardii\ primero de la Comandancia de Alicante, de esa
instituto, Antonio González Esclaper, en súplica de abono de
la diferencia del plus sencillo al doble de reenganche deven-
gado desde el 4 de junio de 1895 al 3 de febrero de 1896, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
como consecuencia del abono de tiempo que le fué concedi- detall de la academia de Ingenieros, en instancia que V. m.
do por real orden de 8 de jullo de 1897 (D. O. núm. 151), e~ ~ cursó á este Ministerio en 9 de noviembre último. el Rey
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino•. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
ha tenido á bien acceder á la petioión del interesado y dia- tenido á bien ~utorizar al expresado establecimiento para
poner que la expresad'a Comandancia formule la correspan- que, en adicional á los ejercicios cerrados de 1895.96 y
diente reclamación en adicionales á los ejercicios cerrados 11896.97, reclame la gratificación da continuación en filas
de 1894-95 y 1895·96; cuyo importe se oomprenderá, des- devengada por el sargento de la sección de tropa Manuel
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del artii)U'¡ Sanz Jimenez, de~de 1.0 da junio de 1896 á fin de junio de
lo 3.° de la vigente ley de presupuestos. : 1897; debietldo oomprenderse el importe de la referida adi-
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y , ciona1, después de liquidada, en los efectos del apartado O
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.' del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
drld 9 de enero de 1899. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'CoRREA demás efectos. :pio$ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1} de enero de 1899.Seiior Direotor general de la Guardia Civil.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por el coman-
dante mayor del 9.0 batallón de Artilleria de plaza, en ins,
tanQia que V. E. cursó é este Ministerio en 3 de noviembre
1iltimo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha teilido á bien autorizar al expresado batallón
para que, en adicional, reglamentariamente justificada, al
ejercicio cerrado de 1897-98, reclame el primer }>lazo de pre-
mio y el plus de reenganche devengado desde el 17 de abril
Ji fin de junio del afio próximo pasado por el cabo de coro
netas José Blanco Soto; debiendo comprenderse el importe
de la referida adicional, después de liquidada, en los efectos
del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. .Ma-
drid 9 de enero de 1899.
GolUlEÁ
Sefior Oapitán general de las islas Canalias.
Se:fior Ord9Dador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Sloma núm. 7 Luis Martín He-
rrero, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en' 29
de noviembre 1iltimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien concederle el abo-
no de la gratificación de continuación en filas devengada
desde 1.° de abril de 1896, mes en que pasó la primera re·
vista en su aotual empleo después de cumplidos tres afies
de servicio activo, hasta fin de junio de 1897, Ydisponer que
el expresado regimiento formule la correspondiente reclama-
ción en adicionales á los ejercioios cerrados de 1895-96 y
1896·97; cuyo importe se comprenderá, previa liquidación,
en los efeotos del apartado O del arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
més efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 de enero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministnio en 29 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7. Teó·
dulo Pérez Velasce, en Eúplica de abono de la gratificaoión
de continuación en filas devengada desde 1.0 de octubre de
1896 á fin de junio de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tmido ti bien acceder á la
petición del interesado, y disponer que el expreaado regio
miento formule la oorrespondiente reolamación en adioional
al ejeroioio cerrado de 1896-97; cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidada, en los efectos del apartado O del
.art. 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. :file para sa conocimiento y
demil!l efectos. DIos guarde á V. E. machos afias. Ma·
drld 9 de enero de 18B9.
OOBJlEA
Sefior Oapitán general de Blit&,bS, Navarra y Vasoongadas.
Sefior Ordena~or de. pagos de GlIerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. cursado á
este Ministerio en 26 de octubre último, remitiendo en copia
otro d€l jde del batallón disciplinario de Melilla. en súplica
de autorización para reclamar la cantidad de 103'52 pesetas,
importe de haberes de nrioB soldados 'pertenecientes á di·
cho cuerpo y correspondientes á distintos meses del ejercicio
deI1897.98. los cuales no fueron abonados en Inl tiempo por
falta de los necesarios justificantes de [revista1 el Rey.
(q. D. g.), Yen sa nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada, y disponer
que por el indicado batallón se formule el oportuno extracto
adicional al ejercicio citado¡con aplicación al cap.5.o;art.1.o
de dicho presupuesto, el que justificado como está prevenido
y previa su liquidación. será incluido, para sa abono, en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativó, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte. .
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 de enero de 1899.
Sefior Comandante. general de lIelilIa.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...
Exomo. Sr.: En vista de la instancia qUt'i V. E. carsó 1\
este Ministerio con suesorito de 8 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Baleareá núm. 1, en aúplica de autorización,pilla
reolamar 60'58 pesetas por diferencias de descuentos del 1
al 11 por 100 Y transitorio, sufridas demás por el primer te.
niente D. Antonio Ilontanar Gual. en los meses de mayo y
junio próximo pasados, y los de este último mes por el de
iguallimpleo D. Miguel Llompart Llompart, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido l\
bien conceder la autorización solicitada y disponer que por
el cuerpo citado se formule la oportuna adicional al ejerci-
oio de ]897.98, para los efectos de contabilidad que están
prevenidos.
De real orden lo digo l\ V. E. pira su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 9 de enero de 1899•
CORREA.
Safior Oapitán general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio con BU escrito de 6 de marzo último, promo-
vida por el segundo teniente del regimiento Infantería· de
Aragón n1im. 21, D. Manuel Posadas Olave, en s1iplica de
abono de la diferencia de sueldo de segundo á primer te-
niente, del mes de febrero 1iltimo, en el que perteneció al
regimiento Iufantetia Reserva d~ Mataró núm. 60, para el
percibo de haberes, cuya dif~rencia fué deducida por la
Intervención general de Guerra, fundada en preceptos regla~
mentaríos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder t\ lo solicitado por
el recurrente y disponer que por la Reserva mencionada se
formule el oportuno e~tracto adicional al ejerciCIO de1897-98,
(jon aplicaoión al Cllp. 5.°, axt. 1.° de diého prellupuesto, el
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que justifioado tomo el!l~á prevenido y previa fm liquBa-
CiÓD, flerá inclaBo, para su aboDo, en el capitulo OQ ObUga-
ciolles de ejercicios c61'yados que carecen de crédito legislativo, dd
primer proy.cto de prelilUpUtll!lto qus se redlwte.
De real orden lo digo" V. E. para IIU conocimiento '"
d.mál efecto.. Dial guarde á V. E.muchoR afias. :M~.
drid 9 de enllro de 1899. •
. COlUllJA
Sefior Oapitán g.neral de Cataluña.




Excmo. Sr.: Xn villta de una instancia promovida por
el ••oribiente de ..¡¡unda rlue del Cuerpo Auxiliar de Ofioi·
nal!l Militsr.s, con destino ~n el Archivo lIen.ral militar, Don'
Alonlo lIayoral Pires, on lúpliea d. que !JI le reintegre el
importe de 108 paFajes y transporte de equipaje que satisfizo
al trulad.ra.e con IU 6l1pOSa deld. Aranjuez ti S.govia, á cuyo
punto tué de8tina10 porreal orden de 26 de julio último; y
conl!iderá.udQlo cnmprendido en los beneficio!!! otorgado. por
la de 5 de ootubl'l .ntarior, el R.y (q. D. g.), Y en in nombre
la R.ina Regente del Reino, ha tenido á Nen concederle f!l
abono del importe d. 101 pa..jfl811erllonalll', y en cuanto al
transporte de cquipaje8 .01amlmte .1 que corr~l!Ipondesegún
el peso que BI determina en lOI!l artíC\lkl!l 194: y 198 .,1 re.
glamento de transportes militarn pn fnrocrtrril.
De real orden 10 dieo á V. E. para IIU con.cimi&nto y
dem" efeoto.. Dio. ¡uarde á V. E. muoholl afioi. MI.-
drid 9 de enero de 1899.
COltltBA
Sefior Cllpitán general de Caatilla.Ja Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador d. pagos de Guorra~
.....
IICCIÓN DE SANIDAD UILI'l'AR
D1!liTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose incorporarlo en el mes de di·
ciembre último á su destino en el H11!1pital militar de ~an·
tafia, el farmacéutioo primero del C!lerpO de Sanidad Mili-
tar n. JUIQ. Perictt y Pl'18t, que 8e hallaba en comisión en
la isla de Cuba, .1 Rey (q. D. 1:.), Yen !lU nombre la Reina
Recente del Reino, ha tenido á bien dispon.r que el de igual
empleo D. Eduardo eolia y Martiuez, nombrado en oomisión
para dicho hospital y'en el mismo concepto para la farma·
cia milita.r de Mailrid núm. 2, prsstando sup.! servioios en la
aotualidad en el Hospital militar de Santander, cese en el re·
ferido de Santofia, quedando eX')l!'dent~ en esa región y
con destino, en comisión, en el citado H1Jspital militar de
Santander, debiendo percibir la diferenoia de sueldo hasta
el de activo, apartir de la revista del mes aotual, por el Ctt~
pitulo y artioulo {¡, que !& hallen afeotos IilUI!l habares por la
Indicada situación.
De real orden lo digo á V. E~ pnra I!lU oonocimiento y
demtl.s efeotos. Diol!! guarde. á V. E. muohos afios. Ma·
drid 9 de enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del esorito qua V. E. dirigió ti este
Ministerio en 28 de dioitmhleúltimo, remitiendo certificado
t,oulhtivo In el que SG haca oousta.r que el veterinario ma.-
yor D. DOl1lil'1go !líu Azamsl', en situación de reemplazo Y!lU-
jeto á los articulos 3.e y 4,° de la real ordm de 27 de jnlio
de 18:J6 (O. L. núm. 173), se encuentra re~tablecido de /lU
enfermedad y en disposición de prt.tar el servioio d. lilU ola-
1!l6, el H!!y (q. D. g.), Y en In nombra la Reina. R'~ent9 del
R~ino, ha tenidó ihilJn di~:pon.r que el recnrrente entre en
turno de colocación psra obtener destino cuando le corres-
ponda, continuando h:.sta entoncea en situación de reem-
plazo.
DI r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damis .fectos. Dio!! guarde' V. E. muchos afioli. Ma-
drid 9 de enero de 1899•
CORREA.
Setíor Cll.pitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. ~r.: En vista. del eecrito que V. E. dirii:ió aeste
Mini.terio .n 15 da diciembn último, remitiendo certificado
facultativo en el qu~ 8e haca con.tar qne el veterinario pri.
mero D. Domin:o Pascud Badía, en situación de exce-iente
como regresado d. Cuba, le enouentra restableoido de su an-
ferml'ldad yen disposición d. prestar tll servicio dé su clasQ,
t!l Rey (q. D. g.), Yen IU nombre la Reina Rt!gente del Reino,
ha tenido á bitln di.poner que el recurrentelmtre en turno de
colorJadón pan. obtener dutino cuande la oorresponda, con-
tirmando ha¡¡h sntonee••11 l'Jituación de excedente.
Da real ord.n lo digo á V. P.:. para IOU oonocimiento y
dem".• ltflltcto!il. Diol guarde:\ V. E. muchos afias. Madrid
9 de enero de 1899.
OORREA
'Slfior Capitán generf.l de Aragón.
Sefíor Ordenador de pll.gos de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista del allcrito qne V. E. dirigió á este
Ministtrit'l en 10 d. dicit'mbr. último. remitien rl0 oertificado
faculhtivo I1n .1 que s. ha'oe constar que ~l veterinario ae·
gundo D. Tomás e.lome Ma~ón, enl!lÍtuación d~ reemplazo
por enfermo como regrela~do de Cub&, se encuentra restable-
oido de su enfermedad y .n dil!pollición de prestar ell'lervi-
cio d. su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la R'\ina.
Regente del Reino, hit tenido a bien disp0n&r que el recu-
rrente entre en turno de colocación para obtener destino
cnando le corresponda, oontinuando hasta. entonceS! en si-
tuación de reempl€lzo.
Da real orden lo digo a V. E. par" eu conocimiento y
dem>Ís efectos. Dios guarde á V. E. muohas años. Ma·
drid 9 de enero de 1899.
CORREA
3efior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadl1ra.
Sefior Q.rdenador de pacolI de Guerra.
...... -.
CORJU1A SECOIÓlt DE JUSTICIA !' DEREC:a:OS ~ASIVOS
Slfior Capitán general d. Bar¡os, Navarra y Vasconradas. INDULTOS
Sefior•• CApitán general de l~ primora reg~ón y grdenador de ElI:Onlo. Sr.: En vil:lta de UtU. ius¿/.1,ucia promovi~a por
pl!l~OS de Querra. '. . '1 Antolin Bermejo López, In recurse de alzada contra uu pro...
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videncia dictadij, por V. E. ixcluyendo á su herman,o A1\to-
Un BlIImeio López;, cori;&nado en el p~n!lol de BUt"OIl, d~ 10lj
beneficios que otorgó el nal decreto de. indulto de 12 d. oc-
tubre de 1892, el RfiY (q. D. g.), yen IU nombre la Rtina R.-
gente del Reino, de conformidad con lo IXPUfllto por el COn-
I!leja SupreI\1o de Guerra y Marina en 1i12 d. diciembre últi-
D;l.O, se ha se:rvido deseetimf\r la pr.t~ll,jón d~l r~cun:&:ote
por carecer de derecho tí lo que solioita.
De nal orden lo digo á V. :m. para eu 'onoch:n~flnt() y
demás ~f~cto,,!. Dios guarde á V. E. muchos años. Al".
drid 9 d~ &nero de 1899.
COlmU
Señor Comandante general de Ceuta..
Señor Presidente del Consejo Supreme de Guerra y llaraa.
Excmo. Sr.: En vista de una in.tancia promovida por
la madre del confinado en el penal di Cauta, Francisco Amo-
rós Peque, en súplica de que á éste lle conmute por otra' me-
noa grave la. pena de cadena perpetua que se halla sufriendo;
Mn presencia de lo expuesto por V. E. en BU fl!CritO. de 27
dl! junio próximo pilsado, y de conformidad con lo expulS-
to por el C¡:ns6jo Supromo de Guerra y Marina en 22.de di·
ciembre último. se ha servido desa&tiroar la plitición ·de la
recurrente.
De rllal orden lo digo ti. V. :ID. pa,ra su eonocitniento y
dexuás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de enero de 1899~ . ,
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIarina.
Excmo. Sr.: En vieta de una instancia promo\7ida por
Bigllel Pérez Guilliu, prelo en el penal de Oartagena y ~ujeto
, procedimiento con motivo da los suce,ol ocurrido! en La.
Unión (Murcia), en los dlas 4,1) ds mayo últim~, en súpli-
ca. d. que file le ponga en liputad proTisional,llllRf'y (q. D,g.),
Yen Ii:q nombre l~ Reina Re~.nt. del Rllino, do conformid..d
con 10 expuuto por V. E. en BU e.orito de. 29 de, dit¡.m1we
últiIQ.o, se :1>:.- servido d••tlltimar la pretenlión del recurran·
te por carecer de. deracho 41" grAoia que solicita;
De real orden lo digo' V. E. para IIlU cOf.lOoimi~to y
demás efectos. Dios guarda á V. ID. muchos afios. Ma,drid
9 de enero de 1899.
COBREA
Señor Capitán general de Valencill.
Oirculm'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del COllsejo
de Ministros, con hcha 6 del actual, se trllslada 6. este depar-
tamento el nal decreto jiguient~:
«Queriendo .oltmnb:al' la feetividad de este aia con un
acto de clemencia en ueo d. la prerrogativa consignada en el
articulo 54: de la ,Conltitución de la Monarquia .sp.ñola. tn
nombre de S. M. el Ray D. Alfonao XIII (q. D. g.), '! como
Reina. Regante del Reino, á propulsta del Prel!lid.nte del
Oonl!lejo y da acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Mi-
nistros. Vengo en decretar lo aiguisnte:
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Articulo 1.° Concedo indulto total de las p~nas im·
PUtst... á lo! aentenciados por delito! comltido! por me-
dio de la imprenta, grabado ú otro medio meQánico de
publicación, .ea cual fatr. el Tribunal que le. hubiere con- '
denado.
4rt. 2.° El Ministerio Fileal dlsi.tirA inmediatamente
de lav accion.! p.nalea en lo. procIl!lo!l incoado. con motivo
de k·s delito. comprendidos en el artioulo anterior.
Art. 3.° Los Tribunales,! JUlce! encargadol!l d. la eje.
oución de las Itntenoia. Ó qUI lonozcan de las caulAl!! á qu.
s. refiere el arto 2.°, aplicaran inmediatamente el p:reslnte
indulto, remitiendo á lOi Miniltl\riol rellpeotivol. con la ma-
yor brevedad pOlible, relaoión no~inal de la. penona. 6.
quienes haya lido aplicado.
Art. 4.- Quedan except\J,ad.Q.t. do los blneficio. d. lit,
indulto. lo! reo! de deUto.! cuya pena II remi~e'por el pero
dón ds1 of~~dido. .
, Art. 5.° Por los Minieteriol de Gracia y JUllticia, Guerra
y Marina, le dictarán las disposiciones oportunas para d.
cumplUniento de elite deoreto yle r'l!!olVlrán sin ulterior re·_
CUleo las duda. y reclamaoiones que ofrezcan en B.U ejecu-
ción.-Dado en PAIll.C:io á 6 de enero d. 1899.-MABfA OBlS-
TINA.-El Pre¡¡idente del Consejo dlJ ~Iiaistrol!l, Práxodes
Mateo lagltsta.:.
De real orden lo digo 8. V. :B). para su conooimiento y
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muoho/! afto/!. Ma·




Excmo. Sr.: En vista de la inltancia promovida. por
D. Manuel Navarrete l1ichalena y consorte, padrel d. Don
Manuel Navarr.te y Rodriluez, '*Iundo teniente que fUé di.
Infantería, en !olicitud de mayorel!l atraloe de la penlión que
obtuvieron por real ord.n de 5 de di.lembr. próximo paliado
(D. O. núm. 273); '! careoiendo lo.inter..adOI di dereoho á
lo qml pretlnd.n, según lo dil!!putlto .n real orden de 10 de
dicfembn de 1190 (D. O. núm.• 277), confirmada por la de
15 de junio d. 1898 (Q. L. núm. 194:), el Re~ (<t. D. g:), '!
en IU nombre.la,Reina.R9le~ted,J Reino, •• .~as,eJ;vjdo ~es·
eatimar la referida ioetancia.
De real orden lo digo á V. 11. para IU con,ocimi.ent9 y,
domá! efecto!. Dios, gua,rd~ • V,. lP· q}uq1?-O( lÚÍ0f,. w,.·
drJ4 9, de ep~Fode 18~9~
Co~
Safior Capitán gsniral do Sevilla y Gruada.
SElfior Preeidente del CO~8JO Supremo de. G~t!ra 1,lIaJ:ig.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la inetancia prolllóvida por
Fraflcisco Segador ~aDcbado, padru de Cristób"l Segador Re~
yes, cabo que fué del ejército de Oub' l en Iiolicitud de psn-
,ión; y careciendo el intere.ado de der.cho" dicho beneficio,
slgún la legielación vigente, unal'tz que el caul!lantefaU.ció
dQ enfermodad común, .1 R.y (q. D. g.), 1 en la nombre la
neina R.gente del R,ino, de conformidad con lo .xpuellto
por el Conllejo Supremo ds GUirra y Marina In ~2 del m••
próximo pasado, le ha, Benido dese.timar la" l,.fe\,ida i~~~
tancia. . .
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conooImi.nto
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y efeoto. oportunol. me. guarde , V. E. mucho! años.
Madrid 9 d. ener9 de 1899..
CoRll:U,
e,fíor Capitán leneral de Castilla la NuYa ~ Extremad.ra.
Bellor Prtllidente del CoaaeJo Supr~..o ~, G,!,rrt ., .,:arin.a•
•••
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia promoTida por
Franciaco PlÚr Guinart, residente en 'Tarrasa (Barcelona),
padre de Fernando' Puig' Codina, !oldado reservilta 'del
reemplazo de 1891, In lúplica qe pen!lónj~Y oareciendo el
Interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha-
Uars. comprendido en el real deer~to de ~de ~golto de18Q5
(D. O., núm. 172), el Rey (q. D. g:), yen!'lu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándo!1t co~ lQ txpue~to por el
Consejo Supremo de, Gneira y :Marina en '28 de ~ici.mbre
último, no ha tenido' bieÍl eltimar el recllrso.
De r.al orden lo digo , V. Bi. para IU oonocimiento y
dem', efectos. Dio.. guarde á V. 1II. muohos afiol. Ma-
drid 9 de enero de 1899. '
8efíor Capitán ¡eneral de Cataluña.
Btfior Presidente del CODS819 Supre~o de Guerra y Marina.
••0---
Exomo. Sr.: En vi!ta de la inltancia promovida por
Guillermo del Val Pérez, relid~nte en :Cal'deñuIla Riopico
(Burgos), padre de Santol del Val S!lgredo, loldado relervilta
del rtlmplazo de 1891, eneúplicl\ de peneióu; y,car.ciendo
.1 interelado de derecho al beneficio que prllt-aude, por no
hallarse comprendido en .1 real decreto de 4 de a¡osto de
1895 (D. O. núm. 172), el Bey (q. D. g.), Yen lu.nombrela
R.ina Re¡ente del R.ino, conform!\ndole Ion lo expu'ito por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de diciembre
último, no ha tenido á bien I!ltimar el recurso.
De real orden lo dilO á V. E. para IIU oOllocimiGnto y
a.mil ef.cto.. Diol guatde á V~ JI: muchol arios. lb·
drid 9 de enero de 189g. '
CoJtUA.
Señor Capitán general de Bur¡ool, Nav~1'l'a ., Valconradu.
S.fíor Prelident. del Consejo Supre~o i. Guerra y .ariGa.
, ,
.,1
Exomo. Sr.: En ,ista de la instancia promovida por
ni.foDIIO Martínoz Caatafío, relid.nte on Yeela (Muroia), pa·
dre de Bernardo Martinez Muñoz, loldado reltrvillta del
reemplazo de 1891, en lúplica de pllnMión; y <iareailndo el
interelado de dereohosl beneficio que pretelÍd.,- 1>or"no ha·
llane comprendido In el real decreto de 4: de agoito de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (g. D. g.). YIn IU nombre la Reina
Relente del Reino, conformándole con lo expuelto por.l
Cons.jo Supremo d.e Guerra y ~arina 8n 28 de dici.mbre
i1ltimo, no ha t.nido á bien estimar el reourso: '
De real orden lo digo" V. 1Il: para lnÍ conocimillnto y
d.m" .fectol.- Diol ~uard. '1\ V~ E. mucho. átiol. Ma·
drid 9 de enero de 1899. ,', Jo,
COBRJlA
Señor Capitá~ general de Val.acia.
Belior Pre!iden~. del Ceuejo Supremo de Guerra J lIariaa.
;',: .~"....• ;. "..... J t..... "-
.,.
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Excmo. Sr.: En vista de 1" instannia promovida por
Francisca Bellés Agllt. residente en Sierra Engarcer{m (Cal.
tlnón), madre de Miguel B.néll y Be1l6s, lolditdo reservista
del reemplazo d. lSg1, en eúplica de pensióD; y careciendo
la interea.da de derecho al bendicio que pr~tilllde, por no
hallarse compren iida en el real decreto de 4 d. agosto de
1895 (D. O. núm.: 172), el Rty (q. D. g.), yen en nombre la
Reina Regente del R~ino, conformándol!8 con lo 0xpue5to
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de di·
ciembre último. no ha tenido .. bien estimar el rHlUfiO.
D~ real or~.n ~o digo á V. E. p~ra ISU conocimiento y
d~~á, .f.cto~. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9- de enero de 1&99". - ,. --... • ., .
Befíor Capitán general de'Valellcia.
Señor, Presidente del Consejo S1lpremo de Guerray Marina.
._.
Excmo. Sr.: En vieta d. una instancia promovida por
Patricio EB'lalada Yagi., reaide.nte en Zaragozli, calle del Pa.-
ralso num~5, plÍdred,e José Escalada Puertas, llIoldl1do que
fué del ejército de Cuba, en Bolicitud de pemlÍónj y carecien-
do el interesado, de derecho á. dicho blln~fi(lio. segúu la le-
gislación vigente. una vez que el causante falleció de enfdr·
medad común, el Esy (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Reg.nte' tle1 1teillo,'ae conformidad con 'lo eXpu~Btó por el
Cens.jo Suprl;lmo,de Guerra y Marintl. en 28 del mee próxi-
mo p&!ado, le ha servido deseetimar la referida instancIa.
De real orilen lo digo l\ V. liJ. para eu conooimienM '1
dGmás .fletos. Dioa g1liude á V. E. mucbos años. Ma-
g,rid 9 de mero de 18;)9.
OoJUl]U,
S~fíor Capitin gllt;l8rl\1 de Ara!ón.
Señor Preeidente del Coasajo Supremo de Guerra y Marilla.
Exorno; Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino', de acuerti,o con la informado por 1,3S Con·
sejo eupremo, ha t.nido á, bien conc61der • los CJmpran di-
do. en la liguientl relación', qu~empi.za con Franoisoo Pere-
lló Ruí Y termina con Cluten Sánohsz renáni.z, por 101!!
conceptos que en la misma se in lican, lae penSiOU8! anua·
lee que se liS Blfíalan, como comprendido!!! en las 18yell Ó
reglamentos que ~e OXpre!lAn. Dicha. peneione!l debsráa lila-
tidaoE!rsl *' los interua.1o. por lall Delf.gicionss da Ha cien-
da de 11\/'1 proYineiae que se menoionan eo la sml)dicha rela·
ción, de5dtl lal! feohas qUI le conrJigilan; en ls iuteHgeocia
de que 101! padres de 1011 causantes disfrutarán del benefi-
cio en coparticipación y ll!innt?ce~H.d de nueva declaraoión
en favor del que eobreviva, ylu viudas mientras permanez-
c,!n en di<!l1o .~t8,do. .
D~ real orden lo dig!l á V. E. para eu conóoimiento y
ef~ctoll coo!iguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
M;pdrid {I de enero de 18P9.
• : 11.,
COBDA
Señir Pres.idlilnte del COJ1sejo Supromo de Gaerra y Marma.
S.efíorae Capitana! gener~Jes de las regiones.














RltBIDENCI..I. DE LOS INTERIlB..I.1I0S
10 Ijunio ••. '¡1898\Badfl(jíOZ'" ••..•••.••••• ,VilIlI'gom:alo '1Ba~oz.




18Q81 Vizcaya Zalla ..• ~ ,•• Vizcaya.
18~1l .A."i1a .•••••..••.....• Nllvaluenga ~ .i",jla.
1~98 ZlImora Palacio de Stlnabrla Za-Mora.
18118 A.taTa ElJCoriaza ...•..•... Alll>Ta.
B d . ¡puebla de, SancbolB -'" .] S~8 .. aJoz.............. l<>-', a...aJoz.
.Irt'rez .
iíolldem 1 ~I octubre. '1 181l1\'HUelltCa ••...••• , ••.•• !POl<MliliO.••.• " Huesca.




5018 julio 1860 ••• '1· 30\sIiPbre •.•¡181181 Lugo .•..••..••••.•... IDistrlz ILugo,.
"O 15 '}' ¡I>n" "1 t b ; 8 .. ¡PagadUría de la J,nntalM d id M "...·d
" JlllO OI>U oc u re.,;'lllo d "'1 p' a r a",d.; e '11 "eell. asn'lI&..•..
8lsepbre •• '. ~ 11\118 Terue1•.,•.•.•••••_•.•• Puertl!>mingaiw .•. TerNe!..
1i91~U1~iO .. ".1.189/\ 8antan.der.· ~ieza Santlliooer.
S JulIo•••••. 18117 HueITa •••••.•••••••. Kscacena del Cll>ll1pO Hue1va.
182 I iíOl8 julio 1860.... 27 sepbre ... 1898 Barcelona............ Bisbal de Fal!!et ••. Lérids.
182 I iíOlIdem.......... 3 junio .... 1li98 Sevilla ...••.••...... Villamanrique •... Sevilla.
182 I iíOrií julio 181ltl ... 13 d.íciembre 1897 Valencia. , ........... Chelva ........... Valencia.
182 I 50 Idem.......... 2 julio..... 18~8 Navarra •••••..••.••• Arriba•.••..•••••. NavarrA.
182 I 50 Idem ••...•..•. 20 ídem ... : 18118 Sevilla••. ; .•.•.••.••. Sevílla.••••...•.•. Sevilla.
182 50 ldem........•• 26 ídem .... 18118 Orense............... Vilela de Verín ••.• Orense.
182 I 50 ldem.......... 6 mayo ...• 1897 GuipÚzcoa ..•.••...•• Urvieta•...•....•. ,GuipÚzcos.
273 76 8 julio 1860.... 17 aepbre ..• 1~t81pag&d-?ri"de la. JUDtll¡San MuUn del Cae-ISalamancs.





182 I 50la julio 18116 ., • 7 octubre.,;
182 I 60rdem .......... 10 agosto ...
]821 60 Idem .......... 8 jnnio •...
"182 iíO(Idem ....: ...... 10 julio.....






E.l.IPLEOS y NOM.BRE8 DE LOS CAUSANTES





NO:lllIlRES N: LOS INTEnC:·'.\DOS
?Jl:NSIÓ:!1 J'llCIU.
J.NU..I.L llN Q¡;Z DEal: lI::W:J'lI:Z~
Q-¡;E ~B r.ES Leye. EL ./.llONO Dcle!ación.de Haeienélll de
co~u¡,:m: ó reglamentos que DE L,l PlI:NSIÓN la proYincia en que se les
I I Iie les &plic'lI I I consl~na el pago .' ,.PesetooS Gts Día Mes .Año Pueblo l'rovinei&
-------·----1 I 1--. . ---
llf.jrld 9 de .un. de lSt9.
Fráneisco Perelló Rué.....•.• " Padre Soldado, Tomás Perelló Masip .....•.•..
SebllstilÍ.n Solia Ruiz y Lorenzn
González Béjar •...•.....••.. Padres ••...• Idem, Manuel Solís González....•.••....
.I!'rancisco Cañigueral Romero y
Manuela Mares García Idem Idem, Joaquín Caíligueral Mares .
JuauMiguelIrurzun ZabnlesyMa.
ría Bauti~ta Otermín Mu!!:uera. Idem •..•.•. Idem, Benigno Irurzi.m Otermín ..••••.••
Manuel d~l Río Díaz y Juana B.-
nÍ(.ez Camino Idem Idem, Manuel del Río Benítez ..
Isidro García Gllrcía y Florentina
Fida]go Fernández...••..... Idem Idem, José García Fidalgo .•.•.••••.•••.
Jo~.é M:.uía Zubillaga Recalde y
Dolores Arrf!gui Múgi~a Idem.. ,..... Idem, Miguel ZubilIaga Auegui. .••.•...
LaurellDo Mm'tín Ruano y Filo-{
.mena Curto Ferná».dez ...•.••. ¡Idem.. , Cabo, Lorenzo Martín Curto .
-Pea!O Lezama Romillo y YanU6- ,
la "Ochoa San Vicente ..•.•... Idem.....•.• Soldado, Eugenio Lezl\ma Ochoa ....•••.
. VenanL'io Jimén"z Blázque:¡; y
Juana Sans; Garcíll Idem luem, Catalino Jiménez Sanz · .
Florencio ,Gonzále:¡; Manzanal y
Sebastlant. Pérez Prnda !deDl Idem, Domin~o González Pérez .
Rufina Arrese /z~rrategui ....•. Madnl viuda. Idem, Juan Rodríguez Arrese •••....•. ,.
Antonio HormigL"l del Peral y Te-~p· Id E . H' .
1 f P t ¡ 'ont-fío adr~...... em, 'ugeDlo ormlgo Pastor ..•.....•e~ ora :l.S or 1. u ••••••
Pedro Allné Martón YJerónima .
Escartín Oto .•••..•..••.•.•.. Idem •....••• !Idim, Cirilo AHué Escartín•..•••.......
Victoriano Maisó Pérez·,y Mllría '
Nágera Velasco._ > ••••• Idem Idem, Benito Maisó Nágera .
Pedro Hurtado Román y Ana T.
Porro Pati1io _••••.•.•...•... Idem..~ .•.•.. IfIero, Manuel Hurtado Porro.••••.....••
Manuel Calltán Gonsalvo y Ven-· .
tura García Eufeolaque ..... , Idell1•••..••• Idem, Felipe Ca!!tán \hrcía••.••.••••••.
Manuel Barro Campillo y Fran·
cisca Villares Par!:"••••.•.•.. Jdem $•• , ••• Idem I :Bernardo Barro Villaree ...•.•..•.
San~iagoNavello I:,óp~z y J uliaua¡Ídem •..••• , Idem, J llan Franeisco Navedo Vidales ••.
VIdales de AbaJo-........... .
Joaquín Ben.ges Sollona y Ve-
nancia Alldrell Gil ..•.....•. Idem~•••••. Idem, Pe-legrín Renajee Andrés••.•• a ••••
Bonifaclo Ceballos Sáiz y l~o-
na Diaz Díaz , Idem.,. Idem, Quintín C.ballo!! J?íaz ; •••• - ..




















D. o. nmn. 7 11 enito 1899 121
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promol'ida en
Alpartir. con ficha 2 le noviembre de 1898, {lor Mariano Te·
jero. padre de Gabriel. Boldado qU8fné del ejército de Cuba.
en solicitud de pen.ión, el R'5Y (q. D. g.), yen tlU nombre la
Rdn. Re,ente del :atino. de conformidad con lo expuesto
p r el OonsEijo Supremo de Guerra y Marina en 28 del me.
próximo pae.do, ha tenido' bien di.poner que se manifi••-
te al interelado que mi.ntrai 1;10 jUfiti~que que .1 caunnte
falleció en acción de guerra. dertlult.. de huidas rllci~Uas
en la mi.ma ó de fiebre aniarílla.' no puede otorgár!ele el be-
nefiéio que pretende. ; . ;:. .. . .
Da real orden lo d~go ~ V. E. para 9,11 conocimiento J
demÁl! ef.cto•• · Diol j"uarde á v.m."mucho. afio.. MI.'
.drid n de enero de 1899.
Sefior Capitán gllleral de Ar¡¡¡ón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Glltrra y lIarina•.'
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El R.y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirma\' el s(¡¡fldamien·
to de haber proviaional que se hizo á los jdes, oficia:es é
individuOll de tropa compr~ndidosen la siguienb r.:aladón.
que principia con el oapitán de Infantería D. ViceJlte Gasso~
la lIur y termina. con el carabinero Dioniaio Peral Villar, al
expedirles el retiro para los puntos qu. ea indican s"gún las
reales órdenes que también se expresan; asignán<:loles en
'definitiva sllouel-lo mensual que á olds uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
efeotos coneiguianttl. Diol guarde á V. E. muohoi años•
Madrid 9 de enero de 1899.
CoXRllA
Sefior Prelilidente d&l COllseJo Supremo d.o Guorra,y MariDa.
. ,-
S'3tíores Capitanee generales de la primera, segunda. tercera.
quinta y I&xta reriGIl".
Relación Que S8 cita
_"~f;ae._
Madrid \) de,enero de li~;¡.
SUnallJllicnto leehu de In relle¡ órdenea
dcfinilho que ¡e por lu que 11
Armas ó lluer]¡Qs In asIgna Iói coneedi. el retiro Plllltos Delegaciones
eu de Hacienüa en queNOMBRES DE LOS INflRESADOS Empleos á que
que resid en se consignó el pt' g'opertenecen
Pesetas C'ts. Dia 1.[e. A.ño
- - --
I tll.gadUría de la
D. Vicente Ga!sola Mur........... Capitán ••••. Inf~ntería.... 225 » 15jUctnbre•. 18\)8 :l1adrid .. : . . . . . J unta de Clases
l'asivas.
Juan Rodríguez Ríos•••••.••••••.• Sargento••.. Guardia Civil 100 » 27¡sePbl'e ••. 18D8 Oiudad neal. .. IdeID.
Juan Rodrígue:c Otero ••••.•....... lclero........ Idero ........ 100 ) 27 ídem..... 18\)8 LUlltueno... , .. f3l1lltander.
Antonio Ropero Herrera........... ldero....... ldem ..•.•••. '75 . 27 1Idem•.... 1808 Villanuova deAlgaidas .•... }1f,laga.
Juan Rives Sala••• " .•••••••.•.••. ld€'nl........ Oarabinero!!, . 100 ) 28 ídem..... 18D8 Benisa......... 1Alieante.
\Pagaduría di) la
B it d ~Otrode trom-~GUardia Civil 1.00 :. 5 novbre... 1898 .Madriu . . . . • . • .. Junta de Cíaae8en o Cruz Men o............... pet~!!.... ,
. I Pasivas.





Excmo. Sr.: En vietrl. de la instancia que V. E. cur"ó
á este Ministerio en 23 da novitmbre último, promovida por
el primer teniente de la e.cala de reaerva de Infadeda Don
Galo V.luco Maroo.,. en súplica de que e. le concoda pa·
Bar á su anter.ior .itul$qión de J:'s~rv~, (lon reeidencla en
Ciadoncha (Burlos), el Rey (q. D. g.), Y en IU nombre 1110
Reina Reg.nte dtl Reino, ha tenido á bien acceder á lo .0·
Uaita.do por el rtcurrent., disponiendo que eea baja en .Ila
comi'ión y alta en la ZonA de reclutamiento de Burgos nú·
Jnero 11, .n la mencionada sit.uación. con el sueldo regla-
mentario de la elle.la aque pertenece. ,
ne real orden lo digo á V. lll. para BU conocimiento 'Y
dem" efecto.. Dios guarde .. V. lll. muchos afiol. Ma.
drid 9 de tnlro d. 1899.
COlt.ati.
Sefior Inspeotor de la Comil!tión liquidalora d. curpes disuel·
toa de C.ba.
8efiorea Capitán general de la sexta rOlión Y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.), Y en IilU nombre h R..ina
R."ente d.l Reino, ha tenido á bien dieponer que ('llUia alta
dt\fioitiva en la Península el t,niento coronel de Infantería,
procidente del ejéroito d. Cuba, D, Julio Compagni Gal'cía,
qu,dando.n .itulción d. rxcl'll.nte,íntGl'in obtie~e ~ei!tjno.
D. real ord.n lo digo á V. E. para IIU COnOOlffi¡¡mto y
demé! efsctos. Diol guarde á V. E. muchos ·afic-s. Ma'
drid 10 de enero de 1899.
CORR~Á
Beflor Capitán ~eneral de Cutí!la la Nueva y E:ttremadura.
8eflorell Inspector de la Caja gtneral de Ultramar y Ordena-
dor de pagol! de Guerra. . t
••••
SEaCIóN DI AS'tJ'N'l'OS GENERALES
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio d. 12 de abril próximo pal!la:lo.
promovida por el sargento del regimiento Infantería de Min-
danao núm. 71 Pedro LUt1l1 Oller, en llúplbl de pen!lión
por acumulación di tres crucea del Mérito Militar con dis-
tintivo lojo.que posee, el key (q. D. g.), Y en su nombre 11,
t © Ministerio de DefensaL
B.U. B.~.'
Reina Regente del Reino, t.nietido en cuenta lo prennido
en el arto 49 del reglamento d. la m'den, ha tenido á bien
conclder al rderido indivBuo la pensión mensoal de 5 PI-
setas, que le corresponde pt-r al expresado conoepto.
Du real ordin lo diao á V. B. para Iln oonocimiento
y demás "fectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
driíl 9 de enero de 1899.
CORBEA
Bl ñor Capitán general de las isha Filipiolll.
. Excmo. Sr.: En vis:ta de la infitnncia que'V. E. cursó á
este J\Iiriisterio e,m IU oficio de 24 de dioiembre último, pro-
movida 'por al sargento del regimiento Infantería de Nava·
rra núm. 25 León Sánchez Alejo, en súplica de p¡:nsión por
lu'umnlación de tres cruces dol Mérito Militar oon distinti·
vo rcj 1 que posel", el Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la
Reina Reginte del Reino, tl"ni"ndo en cuenta lo prevenido en
el Rrt. 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien con·
ceder al rofuido individuo la pmeión mensual de 5 pesetu,
que le corresponde por el .xpnl!lado concepto.
De r6111 orden lo diiO á V. E. para IU conocimiento y
demáll efectoa. Diol! guarde al V. JB. mnchol áño.. 111\.
drid 9 de enero de 1899.
Cou:u
Sefior Capitán generarde Catalafia.
Sellar Ordenador de palO" d. luerra.
ei.
Excmo. Sr.: ltn vista de la instancia' que V. E. curEó ,
Este Minillterio con su oficio de 19 de diciembre último, pro·
movida por el cabo del r.gimiento Infantería dG Galicia
número 19, Fernando Br4to García, en eÓplíca de p!mslón
por acumul.i.Ción de tr8i cruces del Mérito :Militar con dis-
tintivo rrojo qUI POS€E', .1 R.y (q. D. g.), Y en I!U nombre la
Reina Regclltí dtl Reino, t.niendo .n cUlnta lo prevenido
en el arto 49 del nglamento de la Orden, ha tenido á bien
conceder al refltrido individuo la pensión m.nsual di 5 pe·
lletas, que le correlpond. por el exprel!ado concepto.
D", real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos añOIl. Ma-
drid 9 de enero de 1899.
COItIUl&.
!eñor Capitán general de Araróa;
Sefl.or Ordenador de pagol! de Guerra. '
•••
Ex('mó. Sr.: En vista da la instancia que V. E. c:urlÓ á
eete Ministerio con BU oficio de 12 de marzo próximo pilB"·
do, promevida por el Boldado del batallón C;zl1doreB iXpe-
dicionario núm. 6, Francisco Torné Duch, en súplica d, peno
.ióu por acumulr..oión de cur.tro cruceil H'j:l.B dsl Mérito Mili·
tar que pcsee, el R'1 (~. D. [l.), Ym.u nombre la ReIna
Rt'gt;B.te del Reino, teniendo en CUtnta lo prevenido en el
articulo 4D del reglamento de la Orden, ha tenido á bien
conceder nI rdl!rido individuo la pensión m.nmal de 7'50
pesetai', que l. correaponulJ por ~l t'xpnl!lado concepto.
De real ol'aen' lo digo ti V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
demÍ\s efectos. bios ¡uarde á V. :ID. mUého~ áftoil.' Ma·
atid ~ de enero de 1899.
Señor Oapitán general de las blaa Filipinas
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con eu oficio de 20 de dioiembre último, pro·
'movida por él soldado del regimitntó Infanteda de Saboya
número 6, Ruperto San. FrRtos, en E!ú'plica de penllión por
acumulación de cuatro oruclIs del Mérito l\.niitar con distin-
tiVO rojo tilue posee, el Rey (q. D. ¡.), y e~ 'su nom.bre la
Reoin. Regente del ~6ino, teniendó en cu.nta ló preveñido
en el atto 49 del nglamento de la Orden, ha tenido á bien
conceder á dieho 'individno la. pen!!óll menUla! d. 7'50 pe-
B6tas, que le corresponde por el expresado ooncepto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi.nto y
demás efectos. Diol guarde á V. E. mnchos aftol. Ma-
drid 9 de enero de 1899.
Oouu
ed.or Capitán ¡Ineral d. ClItilla la KUln'1 Exti....va.
Sefior Ordenador de pa¡ol d. Gllerra.
-'~ , 3" .
cmCULARES y DISPOSICIONES




El soldado .i.rmanio Li&,ero Gare!a de Araoz¡ del batailól1
Cazador.. de Alcantara núm. 20, pal3arÁ á preltar IU' 1!I11lvi·
I.'lioe • la Sllcció.h de tropa del Cologid dé 'Húérliñ08 de Ma~
tiA Cif'tUll, incorptlh\t1IltlSfl , 11 brt;fldlltl ptllibl••
Dio! ~Ulude á V. B. muchoi año.. Madrid 9 de enero
de 18119.
1h Jefe de 111. Secc1ólI.
Enl'ÍlJue Cortés
Señor Dirlctor del Colegio de .ari~ tri.tina. '




Oi1·culm'. El priinir jefe de 'la unidad de tropa d. Inge-
niero. á que haJa iiido dl/ltinado el l!!oldado, ugreeado de
Cub., Julio Ech.varria López, ,e setvirá manHebtado ti. eata:
Sección. '
Madrid 9 de enero de 1899.








OBRAS EN YENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL ~ Y'c COLECCIOH LEGISLATIVA a
'1 ouroa pedidos han a. cUrlglrsG al Administrador.
:r,..]EDG-:J:8~.A..a:J:C>:N"
Del afio 1875, tomo 3.a, á. 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.- y 2.°, á Did. id.
De 101 afio! 1876, 1879, liSO, 1881, 1887, 1896 Y 1~97 á. 5 pesetas uno.
Los aefiOr9! jefes, oficiales ó individuoo de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legiskwi6n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensua.lell.
S. admiten anunciol!l, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada. que exceda de tr6S meigeíf, se 168 hará una bonificación del 10 por 100.
Dtarie OficiaZ ó plie¡o de LegislacWn que se compre suelto, si@ndo del dia,25 céntimos. Los atrasados, á. 50 id.
L&8 snb.cripciones particulares podrán h~cerse en la forma siguiente:
1.- Al.. Oolección LegislaUwa, al precio de 2 pel!Eltas trímestrü, y su alta será precisamente en primero de aílo.
2.& Al Diarto Oficúd~ al ídem di 4 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolecci(m Legi3laU,a, al idem de 6 id. id., Ysu alta al Diario OjiciaZ en cualquior td-
mestr. y á la Oolecci(m legisZaUwa en primero de a1\o.
Todas las sublCripcionel dArán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alt. ~
dentro d. ,!te periodo.
Oon la LefisZación corriente .e dilltribuirá la corrlilpondiente á otro atio de la atrasada.
Loa PIlKOll han d. verifiearte por adelantado.
Lol! pedidO! Y ~iro!, al A~adordel Diario Oficial y Ooleccil'm Legisiatifa.
APÉNDICE DE 1898
i LA.
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para'las Capitanías generales, Gobiernos militare;, Cuerpos activos y de re~er­
va, Zonas de reclutamiento, Caja! de recluta, Academias militares y personal militar de l~s Oomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). -
Se halla á la venta en e~ta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con lit Ley y el Reglamento.
•
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEM,IAS MILITARES
i. Infanter!a, Caballerla, ArtlUería, Ingenieros '1 Adm1niatraoión KUitar•
• 011allo por rtal tlecreto di 1'1 deoc~ /le 18".
Se halla á la ven"; al precio di 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfano. de la Infanter1l'>,
lltablecido en Toledo, y étl la Sección de instrucción y reclutamiento de eite Minie~rio.
ESCALAFÓN
D:!:L
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y l'lll LOa
CORONELES DE ·LAS AR~IAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.Terminada BU imprelilitin, ee ho,lla á la venta en esta Administraciéin y en el almacén de papel y objetoil de ellCri·
tono de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de ltts Oapitanías generales.
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estltdo Mayor General, las de log se:l1l)res Coroneleli, con
leparaclón por l'umas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad quo cada uno tiene en BU
efpleo, y va precedido de la rese:l1a histórica y organizacién actual del Estado Mayor General y de un extr&eto com·
I
tI eto de 11tfi1 diJposicioneil que ee hallan en vigor flobre lae materias que afectltn en todas las situacionel que tengan
08 Ml10ras Generale2.
Preció: 3 peaeta:l eD la Penlnsula t es en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
.. D., O. mime 7
8a l•• "Uere••e e.~ E.i••lecl".ni••e ".een i.". el••e "e "'pre•••, e.i..... '11.raul.rl•• p.r. l•• Guer••• 7 .epen"eaela
. "el EjércU., á precl•• ec.n••lc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE S'E HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En escala de 1 por 1.000000 y en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
Oon un A P ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan. á provincias tendrán un reca.rgo de 50 cén
timos por gastoe de franqueo.
DESCRIPOIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSERESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'/J¡strado con gran núme1'O de láminas), es de una. peseta
en lIadrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán 01 aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE' JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSUlA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS I Y II
Tercer:t edición del1.cr tomo, reformada con arl'eglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones ílltimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartDnado, al precio de 3 peseb,s el 1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2. o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
..
ORDENANZAS' DEL EJÉRCITO
ARMON·IZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
CO:M:PRENDE: Obligaciones de todas las ola¡es, Ordenes genera.les para. oflciales, lIonorelil '9' tratamientos militar.s
Servioio de guarnioión '1 Servioio interior de los Cuerpos da infantería. '1 de oa.ba.lleria.
Ln. obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares,'y es también
ele gran utilidad pam el ingrCH) on los Colegios de la Guarilia Civil y de Carabineroi. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
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